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A C O T A C I O N E S 
A f a v o r d e l c o m e r c i o 
IjI señor Presidenta. <le la República 
"amigo del comercia" Lo ha de-
mostrado en varias ocasiones, y acaba 
demostrarlo nuevamente. La noti-
cia que nosotros publicamos acerca de 
¿*¿ propósitos de dictar un Decreto re-
ferente al vencimiento de letras, pa-
earés, y demás obligaciones de los co-
merciantes de la zona infectada, que 
ge ven en la necesidad de cerrar sus es-
tablecimientos y paralizar sus transao 
ciones, prueba que el Jefe del Estado 
ee preocupa de los "intereses mataria-
Igs'" y conoce perfectamente su signi-
gcacion y su importancia en la vida 
del país. . . j j i 
Los comerciantes arrojados de la zo-
no podrían responder a los compro-
misos que tienen contraídos: fuerza ma-
les ha obligado a suspender sus 
Los intereses de la salud yor operaciones, 
pública se han sobrepuesto a los su-
yos. Lo que hace ahora el Jefe del 
Estado, es una obra de justicia: es am-
pararlos en todas las reclamaciones 
que contra ellos pudieran dirigirse sin 
que sea de ellos la culpa que pudiera 
originarlas. Esta medida tiene antece-
dentes; durante el bloqueo, se suspen-
Úierou las demandas de desaliucios; du-
raute la primera intervención, se sus-
pendieron los cobros de créditos hipo-
tecarios y de censos. Aitora, con tan-
ta razón como entonces, o con más ra' 
zón todavía, porque las circunstancias 
son verdaderamente lastimosas, se am-
para a los comerciantes para que no 
tengan que añadir nuevos daños a los 
que sufrieron ya, sin duda porque se 
entiende que los daños que se causen 
al comercio repercuten después en el 
país. 
Y no "se trata de una suspensión de 
pagos ilimitada; y no se va a concui-
car el derecho de cobrar que tienen 
los acreedores. Se trata de una mo-
ratoria lógica y natural, impuesta por 
las circunstancias que han creado en" 
tre nosotros la aparición de la peste. 
Seguramente, los mismos acreedores, 
que conocen la honradez, la seguridad 
del comercio, verán esta medida con 
agrado, y la acogerán con buena vo-
luntad, y como si respondiera a su in-
tención; sin ella, acaso ellos mismos 
concederían las moratorias necesarias; 
pero siempre es conveniente, o mejor 
aún, preciso, .que se les dé carácter 
oficial para que pueda surtir todos sus 
efectos legales. Y si los acreedores la 
acogen bien, no hay que decir que los 
comerciantes interesados en ella la re-
ciben con aplauso) y que a todos los 
demás les parece una nueva garantía 
de la consideración que le merecen al 
señor Presidente de la República. 
El comercio atraviesa una crisis pe' 
ligrosa, que la aparición de la peste 
agrava de manera extraordinaria. En 
defensa de sus intereses hemos alzado 
la voz y la han alzado también otros 
periódicos» Habrá que presentar re-
clamaciones, porque los daños ocasiona-
dos por las órdenes de la Sanidad, que 
ilos periódicos cubanos de prestigio me-
jor ganado consideran exageradas y ex-
tremadas, son de una importancia in-
mensa. Y la benevolencia y simpatía 
con que el señor Presidente ha mira-
do al comercio en todas las ocasiones, y 
la prontitud con que axsude a favorecer-
le en casos como el de ahora, son ra-
zones para esperar que se haga jus-
ticia y que no resulten conculcados por 
ningún poder, contra los mismos pre-
ceptos constitucionales que los ampa-
ran terminantemente, los intereses más 
legítimos que existen: los que se de-
ben ai trabajo honrado. 
E l p o r q u é d e l a p o s t u l a c i ó n d e l D r . Z a y a s 
E N M A T A N Z A S 
Las fuerzas conque cuenta.-Interviu con el Dr. Celso Cuéllar del Río, 
yerno del ilustre hombre publico y representante por esa provincia. 
EL DOCTOR ZAYAS 
Fuimos al bufete del doctor Zayas. 
Teníamos el propósito de entrevis-
tarla. La postulación hecha en Ma-
tanzas a favor del mismo, nos movía 
a la intervieu. 
AU8ENTB 
Hallábase ausente el doctor Zayas. 
Así nos lo dijo el doctor Cuéllar, yer-
no del ilustre hombre público, y 
quien, al conocer nuestro deseo, se 
mostró propicio a ilustrarnos sobre 
los extremos distintos de la referida 
postulación y las condiciones actuales 
del liberalismo matancero. 
El hecho de representar el doctor 
Cuéllar en la Cámara a la provincia 
de Matanzas y las condiciones del pa-
rentesco estrechísimo que le une al 
doctor Zayas, le da a sus declaracio-
nes una importancia grandísima, 
pues puede asegurarse que cuanto 
nos dijo el doctor Cuéllar constituye 
' 'el pensamiento" y ' 'e l nervio" de 
la política presente del doctor Zayas. 
1 ! POR QUE DE LA POSTÜLA-
' ION LLAGADA "PREMATU-
RA." 
El Gobernador, los Congresistas l i -
berales de Matanzas y los adictos a l a ' 
personalidad del doctor Zayas— nos 
dijo el doctor Cuéllar—hemos queri 
dp en Matanzas, postularle candidato 
a la Presidencia, antes de las eleccio-
nes parciales persiguiendo un fin útil 
y fecundo en consecuencias favora-
bles para el liberalismo. 
ZAYAS Y LA MAYORIA 
Los partidarios del doctor Zayas—-
continuó diciendo el' doctor Cué-
llar—somos inmensa mayoría en el 
partido; ningún otro hombre del libe-
ralismo cuenta con tanstas fuerzas 
como el doctor Zayas, ninguno otro 
tiene derechos más legítimos a ser 
candidato presidencial. 
LOS OTROS CANDIDATOS 
Pero, actualmente, —agregó el doc-
tor Cuéllar—los Pino, los Machado y 
José Miguel Gómez aspiran a ser can-
didatos presidenciales por el libera-
lismo; trabajan en ese sentido, y no 
es lógico que los partidarios del doc-
tor Zayas que constituimos la mayo-
ría nos crucemos de brazos. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
LA SUSPENSION DE LA CUAREN-
TENA CONTRA LA HABANA.—i 
LO QUE DICE MR. CREEL. 
Hemos publicado esta mañana las 
disposiciones acordadas por el departa-
mento de salubridad de los Estados 
Unidos, levantando la cuarentena esta-
blecida contra los pasajeros que de la 
Habana se dirijan a aquella república 
e indicando los procedimientos que se 
han de adoptar para que las mercan-
cías que salen del puerto de la Haba-
na sean admitidas en los de Norte; 
América. 
Todos los pasajeros pueden tomar 
libremente pasaje sin necesidad de em-
plear más requisitos que los ordinarios 
en tiempo normal. No serán conside' 
rados como procedentes de puerto iufec 
tado de bubónica. 
El doctor R. H. Cmeel, delegado es-
pecial en la Habana del doctor Blue, 
jefe del servicio de cuarentena de los 
Estados Unidos, explica la medida en 
la siguiente forma: 
Contra los pasajeros de la Habana 
se habían tomado medidas cuarentena-
rias,' como procedentes de puerto su-
POR L A A G R I C U L T U R A 
CUBANA 
Propósitos del General Núñez.-Lo que quisiera que 
fuera el Presupuesto de su departamento.-Ifo país 
agrícola como Cuba carece de elementos adecuados 
para atender a ramo tan importante de su riqueza.-
La Exposición agrícola cubana.-La de Panamá. 
Cuando en todas las naciones indus-
triales del mundo se está advirtiendo 
tina reacción favorable en pro de la 
agricultura tratando de dar imipulso 
a la explotación de los campos a la 
que se destinan importantes recursos 
7 se adoptan medidas para la división 
^ los grandes predios, imponiéndose 
trihuto a las fincas destinadas a re 
cr > de s u s propietarios, y siendo la 
tendencia ipredominante tanto en In-
glai prra como en Alemania y en Espa-
fift de volver al cultivo de los campos, 
Cuba que es un país eminentemen 
^ agrícola el Presupuesto de dicho 
"^110 es el peor dotado de todos, 7 
ĉ ando se proponen algunas mejoras 
Se estiman innecesarias y se comba-
ten. 
( ida vez que algún extranjero se 
0,-uPa del examen de nuestros Presu 
Puestos :se admira de las insignifican-
^ consignaciones destinadas a la 
•«ricultura 
. El g e n e r a l Nimez está inspirado en 
^ jores propósitos y tiene en es-
tQdio diversos proyectos favorables 
J miestra agricultura, pero se ve im 
Posibilitado de ultimarlos por que no 
lene en el presupuesto de su depar 
J ^ n t o medidas adecuadas para ello 
- a r i a que estuviese dotado debida-
^ n t e . Por el contrario se lamenta de 
^ se trata aún de hacer en el mismo 
r^omías qUe serán contraproducen 
bebiéndose por el contrario do-
convenientemente, a fin de que 
r ^ a n a t e n d e r s e los servicios al m i s 
^ « a c o m e n d a d o s . 
Or .^"eral Nimez aspira a que l a s 
. anjas Agrícolas funcionen debida 
eüte y con todos los elementos ne-
cesarios para que respondan al fin pa 
ra que fueron creadas. En cuanto a 
los cultivos, tanto de los frutos del 
país como de otros que pueden culti-
varse, desea que se lleven acabo toda 
clase de experimentos prácticos para 
adoptar aquellos procedimientos en 
los cultivos, más convenientes. 
Ahora está dedicado a la exposi-
ción ganadera que se celebra en la 
Quinta de los Molinos y de sus obser-
vaciones habrán de traducirse (positi-
vas ventajas para el futuro, pues aca-
ricia la idea de que se celebre tan 
pronto como sea posible una Exposi-
ción General agrícola, en la cual ha-
brá una Sección destinada a aparatos, 
máquinas y aperos de labranza lo cual 
no se ha hecho nunca y es convenien 
te que se efetúe, pudiendo asegurar-
so que los fabricantes extranjeros los 
expondrán para darlos a conocer. 
También está animado el general 
Núñez de los mejores propósitos para 
qtie en la próxima Exposición de Pa-
namá, con motivo de la apertura del 
Canal, esté Cuba dignamente' repra 
sentada y desea contar con el concur-
so de -los industriales cubanos a los 
que se dirigirá rogándoles expongan 
en ella sus productos. 
Aspira a que se adquieran en el 
extranjero algunos buenos ejempla 
res de ganado vacuno, caballar y de 
cerda para mejorar las crías del país 
tratando de dar el mayor impulso a 
la industria pecuaria. 
Pero todo esto dice el general no 
puede hacerse sin los recursos ade-
cuados. No basta con tener buenos 
propósitos y reconocer lo que al ipaís 
Pasa a l a plana 7 
Clausura de las Secretarías de Ha-
cienda y Agrícultura.-Probable clau-
sura del Palacio Presidencial y Ayun-
tamiento. - Curiel infectado. - Otras 
noticias. 
ció. Pero no contra todos. Solo las" 
medidas se referían a las que proqg:, 
dtáii delazona infectada. La Sanidad 
cubana determinó desalojatr las vivien-
das situadas donde el foco de infección 
existe. No puede por tanto haber pa-
sajeros qúe procedan de la zona infec-
tada; luego son hmeoesarias esas me-
didas cuarentenarias. 
Por otra parte, la peste bubónica no 
la trasmiten las personas. La tras-
misión solo se realiza por las ratas y 
las pulgas. Contra las mercancías no 
embarcadas con sujeción a las dispo-
siciones dictadas ayer se aplicará exclu-
sivamente la cuarentena en los Estados 
Unidos. 
EL NIÑO SOSPECHOSO 
E l menor Juan Díaz, que antes de 
ayer dijimos ingresaría en "Las Ani-
mas" como sospedhosos de bubónica, 
y que en nuestra edición matutina de 
hoy, desmentimos la noticia porque así 
nos lo dijo el doctor Culteras ayer de 
tarde, podemos asegurar que ingresó 
en ''Las Animas" y será reconocido 
por la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas. 
También ¡podemos adelantar la noti-
cia, de que dicho caso no será de bu-
bónica. 
NUEVO S E i m d O MEDICO 
Por orden del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, se organiziará 
en el despadho de la Jefatura de Cua-
rentenas, un Servicio Médico extraor-
dinario, a cuyo frente figurarán los 
doctores José A. Taboadela, José A. 
Meyra, Manuel Codin^, José Manuel 
Núñez, y Oabriei Iianda; que tendrán 
a su cargo entre otros particulares los 
siguientes: 
lo.—Representar en sus ausencias 
al Jefe Local, con objeto de resolver 
las distintas consultas que se presen 
ten y recibir al público, atenderlo en 
sus demandas y despachar (pases por 
la zona infectada, así oomo resolver de 
momento, las distintas cuestiones que 
puedan irse presentando en esos ins-
tantes y en relación con la Peste bu 
bonica. 
2o.—Disponer el que se tome la ac-
ción sanitaria correspondiente en los 
casos que sean reportados, bien como 
sospechosos o bien como confirmados 
de peste bubónica. 
00.—Para éste servicio se fija el 
; - \ . de 8 de la mañana a las 8 de 
la noche, 
YA SON DIEZ Y OCHO 
¡Esta mañana se ha dispuesto la 
clausura de la manzana que limita las 
calles de Oficios, Jústiz, Baratillo y 
Obrapía, teniendo como razón cientí 
fica ipara esa clausura, según nos dijo 
el señor Jefe local, la de que, en esa 
manzana se sospecha que pueda exis-
tir otro foco de infeccioii. 
De Oficios número uno, salió el pri 
mer caso curado, Leonardo Muñoz, 
que hace cerca de un mes se encuentra 
trabajando en didia casa de comer-
cio. 
Parece que la existencia de aquel 
caso, hace dos meses, ha inspirado el 
objeto de la clausura. 
UN CURIEL MUERTO 
Oomo quiera que no podíamos estar 
conformes con la ^razón oficial" para 
decretar la clausura de esa otra man 
zana, seguimos investigando, hasta ob-
tener confidencialmente la impresión 
de que esa orden obedece a que uno 
de los curíeles que se pusieron en la 
manzana aludida, falleció ayer tarde, 
y se tiene nsospechas de que sea a 
consecuencia de bubónica. 
NO HAY RATAS APESTADAS" 
A pesar de la escrupulosidad que en 
el Laboratorio de Investigaciones del 
Hospital "Número Uno" se tiene cor» 
las ratas autopsiadas, la precisión y 
excesivo cuidado en el recogido de 
exudados; así como en el análisis al 
microscopio, no se ha podido encontrar 
una sola rata con bubónica. 
Es rarísimo el caso, sin precedente 
en la Historia Médica y en las expe 
riencias hechas hasta el día, en el pro-
.ceso clínico de esta enfermedad epidé 
mica. 
LAS RATAS.EMIGRAN 
(Lo que advertimos en nuestra in-
formación de hace unos días, tiene 
completa confirmación. Están apare-
ciendo ratas en las manzanas colindan 
Viantes de aquellas donde termina la 
zona infectada". 
¿Su procedencia? 
¿Para qué decirlo? Ya lo dijimos en-
.tonces. 
De la zona clausurada, rpor las comu 
nicaciones subterráneas en los cimien-
tos de los edificios de esa parte anti 
gua de la ciudad. 
¡Por fortuna que las ratas no tie-
nen bubónica 1 
Es tranquilizadora para el vecinda 
rio la noticia de la no existencia de 
la bubónica en los "'habitantes" del 
subsuelo de la Capital. 
¡Pobrecitas ía tas! Les han suprimi-
do el alimento de que gustaban en las 
amplias viviendas en que estaban co 
modamente alojadas en las 17 manza-
nas peligrosas; y claro está, deben 
emigrar y fijar sus nuevas residen 
cias donde tengan alimento. 
ECHE USTED MANZANAS 
Tenemos noticias de que será dis-
ipuesta en breve término la clausuri 
del Palacio Presidencial, manzana 
que limita las calles de Obispo, Mer 
caderes, O'Reilly y Tacón, 
¿EL CONVENTO TAMBIEN? 
No sdicen que será probable la clau-
sura de la manzana ocupada por el 
Pasa a la plana 3 
EL ASCUA A SU SARDINA ( 
Cada uno—añadió el doctor Cué-
llar—arrima el ascua a su sardina-
Cada uno de esos ilustres políticos de-
claran que detrás de ellos se halla to-
do el cuerpo electoral o la mayoría 
del mismo. Pero hasta la fecha nin-
guna Asamblea Provincial ni Munici-
pal se ha declarado a favor líe nllos: 
sólo la de Matanzas y muchas munici-
pales de la República s í lo han hech» 
a favor de Zayas. 
El doctor Cuéllar sgregé i 
Esa lucha no subsistirá un día des-
pués de las "próximas eloccioucs 
parciales, en que los menos, que serán 
ellos, tendrán que sumasre a los más, 
que seremos nosotros, al demostrar-
les que el cuerpo electoral nos sigue. 
Terminó el doctor Cuéllar: 
Tal como están las cosas, Zayas 
podrá probar en las próximas eleccio-
nes la inmensa ínerza electoral que le 
secunda. Mientras tanto los amigos 
de Zayas seguiremos trabajando den-
tro del Partido como lo venimos ha-
ciendo para demostrar nuestras fuer-
zas. 
MACHADO Y JOSE MIGUEL 
Esto es lo que no quiere que se ha-
ga lo5 partidaros de esos dos can-
didatos: el que Zayas pruebe su ma-
yoría. ¿Por qué? Y el doctor Cuéllar 
se respondió a sí mismo: Pues porque 
José Miguel aspira a sostener "en la 
nebulosa", la potenciabilidad de Za-
yas, de modo que, llegada la hora de 
las elecciones presidenciales, se laa-
ce ¿3 pueblo liberal la candidatura 
José Miguel y Zayas como panacea 
y salvación única del liberalismo. 
MACHADO 
Yo no sé si el general Machado 
trabaja para sí o le hace el juego a 
José Miguel, afirmó el doctor Cué-
llar; sí me consta que uno de los pla-
nes del general Gómez cuando fué 
Presidente de la República consistió 
en alentar distintas aspiraciones • pa-
ra mantener en el seno del Partido 
Pasa a l a plana 2 
L A C U E S T I O N D E MEJI-
C O Y L O S E . UNIDOS 
(ULTIMAS NOTICIAS CABLEGHAFICAS.) 
Demostración navaL-Bloqueo pacífico,-El Presiden-
te Huerta convoca al Congreso.-Español decidido.-
La expulsión de españoles. 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Abril 15. 
ACCIONES. . . 309.163 
B O N O S 2.828,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES. . . 311.100 
B O N O S 2.757,000 
A la hora del cierre 
ACCIONES. . . 311,100 
B O N O S 2.822,000 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 15. 
$4.518- 98 
Washington, 16 
La Secretaría de Marina ha orde-
nado al Almirante Thomas B. Howard 
Jefe de la Escuadra del Pacífico que 
haga una demostración de fuerza en 
la costa occidental de Méjico. 
El Presidente Wilson piensa apode-
rarse de los puertos mejicanos y esta-
blecer en ellos un bloqueo pacífico, 
sosteniéndolo hasta que el general 
Huerta acceda a la demanda de los 
Estados Unidos. 
El Presidente Wilson no tiene pro-
pósitos de declarar la guerra a Mé-
jico. 
Como Huerta ha convocado al Con-
greso mejicano a sesión extraordina-
ria para someter a las Cámaras el ul-
timátum de los Estados Unidos, crée-
se en esta que la idea del Presidente 
provisional de Méjico es trasladar la 
cuestión a un arbitraje, pero el Go-
bierno de Washington opina que el in-
cidente es suficientemente diáfano y 
que no admite demora alguna. 
representación suya, un mensaje de 
protesta al Gobierno de Washington 
con motivo de la conducta que obser-
van los rebeldes mejicanos con los es-
pañoles. 
La actitud de la Cámara se debe a 
la expulsión de los españoles de To-
rreón, decretada por el cruel jefe re. 
volucionario Pancho Villa. 
Los Angeles, 16 
El general L U. del Campo, acauda-
lado español que vivió muchos años en 
Méjico, y que se encuentra ahora re-
fugiado aquí, ha ofrecido al Presiden-
te Wilson prestar servicio en cualquier 
regimiento, de Scouts, de Roughrider 
u otra clase, si se declaía la guerra 
con motivo del incidente de Tampico. 
Declara el general en su comunica-
ción al Jefe de Estado americano, 
que puede disponer de mil hombres y 
de un parque de dos milones de tiros. 
Nueva York, 16 
La Cámara de Comercio española 
ha acordado dirigir por medio de ima 
Sucesos de la Isla 
UN ERROR 
El Gobernador provincial de Santa 
Clara en telegrama dirigido al depar-
tamento citado dice que según noti-
cias que desde Trinidad le ha facili-
de la Guardia Rural señor Ricardo 
tado el vigilante Calleiro, el capitán 
la Guardia Rural señor Ricardo Pau, 
con tres cabos y dos guardias del ci-
tado cuerpo, atacaron la morada del 
vecino de aquella ciudad Bernardo 
Ugarte, de oficio barbero, a quien 
confundiéndolo con el bandido Solís, 
le dispararon un tiro, sin que afortu-
nadamente le hicieran daño. 
El Juzgado respectivo conoce del 
hecho. 
DIEZ LOCOS 
El señol Guiral, alcalde municipal 
de Puerto Padre, da cuenta a la mis-
ma Secretaría de que una familia d«5 
aquel puerto formada por cuatro 
hombres y seis mujeres, han perdido 
completamente el juicio, creyéndose' 
que el suceso ha tenido por causa el 
haber tomado algún ingrediente en 
prácticas espiritistas. * 
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A C T U A L I D A D E S 
Ya no t ay cnarentena en los a t a -
dos Unidos para los pasajeros de la 
Habana, procedan o no de la zona mfea-
iada 
Esto signifioa, dicen los doctore'», 
que como la zona infectada ha sido 
desalojada, ya no puede i r de aüí na 
di© con la peste. . 
Pero entonces, i para qné decir, co-
rno dicen do Washington, que los re 
Bidentes en la Habana (pueden embar-
car libremente para cualquier puerto 
de los Estados Unidos, procedan o no 
de la zona infectada? 
Con 'haber dicho que podían embar-
car todos, ¡hubiera quedado el concep 
l.o más claro. 
Y sobre todo, no se hubiera presta-
do a interpretaciones maliciosas. 
Como esta: A los americanos no les 
importa que los pasajeros de la Ha-
bana procedan de la zona infectada; 
Inego no creen en la peste bubónica. 
Claro está que esa no es la buenA 
intenpretación, y que la interpreta-
ción legítima es la que dan los Docto-
res; pero vayan ustedes con autorida-
des científicas a la señora Lógica, en 
estos tiempos de generales indiscipli 
oas. 
Creer en la peste y en todos sus 
derivados, solo porque afirma su exis-
tencia de Sanidad, es demasiada fe pa 
ra estos tiempos de Sagaró. Solo se 
encontrará aigún reservado y pruden-
te diplomático que llegue hasta ese ex-
tremo. 
De todas suertes^ debemos alegrar 
nos de .la determinación tomada por la 
Sanidad de Washington. 
Con ella disminuirán notablemente 
los perjuicios causados a este país ¡por 
la discutida epidemia. 
• • 
Aíhora han aparecido ratas muertas 
tres o cuatro fuera de la zona clausu-
rada. 
Es natural: en la zona clausuraba 
no tenían más que comer que los de-
sinfectantes ; los comieron y se fueron 
a morir a otra parte. 
ISsto no será científíico; pero es de 
sentido común. 
Sin embargo, parece que merced a 
esas ratas muertas, se va a ensanchar 
la zona clausurada, incluyendo en ella 
««I Palacio Presidencial. 
¡Y anoche se estuvo bailando allí 
hasta las dos de la mañana. 
El general Huerta cenó alegremen 
te con mister O'Shaughnessy. 
¡Y Wilson que creía meterle miedo 
con sus acorazados 1 
DígaXi que tirin. 
LICOR D E B £ R R 0 
A base de vino generoso y Jugo pu-
to de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 15%—Habana. 
I M P R E S I O N E S 
UNA VISITA A CAMAGUEY 
¿jos padres no suelen ser los que 
„ - i más perfección se dan cuenta 
del crecimiento y desarrollo de sus 
hijos. Y los vecinos de una pobla-
ción, de igual modo, no suelen adver-
tir en toda su magnitud el fomento 
urbano de la capital que viven, a 
causa de la insignificancia de estos 
avances, vistos cada veinticuatro ho-
ras. 
Es preciso alejarse de la ciudad 
por algiín tiempo, para que al volver 
se noten mejoras que no había, para 
que nos sorprendan las construccio-
nes modernas que substituyeron a las 
antiguas y ruinosas, para comparar 
el movimiento comercial que poco 
antes no era soñado y para que vea-
mos por todas partes el surgimiento 
de iAdustrias de toda índole amplian-
do los horizontes aquellos que tan 
estrechos recordamos. 
Esto es precisamente lo que me ha 
ocurrido en Camagüey, tímida rei-
na oriental que oculta la hermosura 
de sus hijas en el espeso follaje de 
inmensos o impenetrables bosque». 
Emplazada en zona feracísima, 
Cubierta de eterno verdor, Camagüey 
progresa con rapidez asombrosa atra-
yendo la atención de cuantos la mira-
ban antc« con injusta indiferencia. 
Aquella estación fea y sucia que 
conocí, se ha convertido en un hermo-
so edificio de colosales dimensiones 
en el que no se ha perdonado detalle. 
Su aspecto descubre al extraño im-
presión muy grata de lo que ha de ser 
la población y dice mucha en pro del 
señor Domingo Galdós, administra-
dor del Ferrocarril de Cuba. 
Las calles, antiguos barrizales o 
irregular y molesto empedrado, mues-
tran hoy el asfalto de las ciudades 
modernas facilitando el tránsito y 
haciendo posibles los preceptos de la 
higiene. 
..Nuevos comercios y suntuosas edi-
ficaciones embellecen la ciudad por 
doquiera, llamando la atención del 
viajero la bonita iglesia que al lado 
del convento de Padres Escolapios 
construye el señor Magriñá, harto 
conocido en la Habana, por las belle-
zas que supo levantar en los jardines 
de " L a Tropical." 
Entre otras cosas notables nos f i -
jamos detenidamente en el acuedno 
to y el matadero, mejoras que res-
ponden a los avances de la población 
| regulan el movimiento progresisti 
de Camagüey. 
F.I matadero es ciertamente una 
obra admirable: Todo su funciona-
miento es eléctrico y la ciencia releva 
al hombre de todo trabajo que no 
sea el de la dirección. 
Es al señor Manuel Cadenas, ilus-
trado catedrático de aquel Instituto 
y amigo nuestro muy estimado, a 
quien se deben estas mejoras, pues 
su fecunda imaginación fué siempre 
pródiga en felices iniciativas, soste-
niendo con éxito en el campo de las 
actividades a tan simpático cama-
gueyano. 
Con tales merecimientos y con una 
vasta cultura que unir a su natural 
bondadoso y a las exquisiteces de su 
ameno trato, no es extraño que el se-
ñor Cadenas goce en Camagüey del 
afecto y simpatías de que se le hacu 
objeto. 
Este resurgimiento de la capital se 
refleja en todos los órdenes de vida 
de una población, al extremo de que 
en los hoteles se encuentran comodi-
dades que en proporción no mejora-
rían los de la Habana. 
El hotel "Camagüey," al que co-
nocí hace algún tiempo en bastante 
deplorable estado, no obstante ser 
entonces el mejor, ha sufrido una 
transformación admirable que lo sos-
tiene en el primér lugar. Dentro del 
propio edificio se encuentra de cuan-
to el más exigente viajero pudiera 
apetecer. 
Amplios y frescos comedores, ca-
fé, billares, admirables jardines, 
juego de long-tennis y, lo que es me-
jor, un servicio esmerado y una red 
telefónica que pone en comunicación 
todos los cuartos del inmenso hotel 
Estas mejoras -se deben al actual 
administrador scror Luís Sánchez, 
joven de gran cultpra cuyo espíritu 
modernista se refleja en el hotel pa-
ra contento y satisfacción de sus nu-
merosos huéspedes. 
• En suma; que saqué de Camagüey 
una tan gratísima impresión, que es-
pontáneamente me hice la promesa 
de estos renglones a titulo de la jus-
ticia jue merecen los pueblos labo-
riosos y amantes del progreso. 
KEVIR 
E L E M P R E S T I T O 
The Trust Company of Cuba ha re-
cibido de la casa J. P. Morgan y Ca., 
de Nueva York, la cantidad de quinien-
tos mil pesos, procedentes del emprés-
tito de diez millones de pesos. 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que dicha cantidad se ingrese 
en la Tesorería general, iaa pronto le 
sea remitida por el Trust. 
P R O G R E S O S D E L F T F . R C I T O C U B A N O 
f lRAN F T E L D DA Y 
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LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA H M A H * CORRERAN DOS TRENES ESPECIALES D E L A HAOANA Y MATANZAS 
DE LA HABAWA A CEIBA MOCHA | I DE R I A T A W Z A S A CEIBA M i C H A 
SALE DE ESTACION CENTRAL 
LLEGA A CEIBA MOCHA . • * 
REGRESA DE CEIBA MOCHA . 
LLEGA A ESTACION CENTRAL 




SALE DE MATANZAS 2 00 p. m. 
LLEGA A CEIBA MOCHA. • 2-20 lt 
REGRESA DE CEIBA MOCHA 
LLEGA A MATANZAS . . . 
6.30 
6.50 
R E G I R A * P A R A ESTOS T R E N E S ESPECIALES LOS SIGUIENTES PRECIOS REDUCIDOS 
HABAMA A CEIBA MOCHA IDA Y VUELTA 1 ^ $ 2 . 0 0 3 ^ 8 1 , 2 5 . 
Los boletines para el tren Especial de la Habana a Ceiba Mo-
cha, estarán de venta en el Departamento de Pasajes de los Ferro-
carriles Unidos, Prado 118, el sábado próximo 18 del actual, y en 
la Estación Central el domingo hasta a salidad del tren. 
CtS. M A T A N Z A S A CEIBA MOCHA IDA Y VUELTA 1 * SQcls. 3 ^ 5 
Como el tren expreso saldrá a las 13.30 p. m. de la Estación Central, ae avUa por este meT 
dio a aquellas personas que les convenga almorzar en el 
E S P I E N M D O R E S T A U R A N T 
que existe en la misma, que ese día se «ervirá un magnifico almuerzo, amenizado por mu 
orquesta, a $ US el cubierto. 
C 1696 
Tercer Congreso Médico 
Nacional Cubano 
En la sesión celebrada por el Co-
mité Ejecutivo, el día siete del corrien-
te se tomaron los siguientes acuerdos: 
3 o.—Dar las gracias a los señores Se-
cretarios de Sanidad y Beneficencia y 
de Grobernación por sus gestiones fruc-
tíferas, con objeto de conceder al Con-
greso Médico la franquicia postal. 
2o.—Designar la Comisión del Pre-
mio Municipio de la Habana. 
3o.—Designar a los señores Presiden-
te del Congreso y Presidente y Secre-
tario de la Comisión Organizadora de 
la Exposición de Higiene, etc., para 
que, con un amplio voto de confianza, 
resuelvan con el señor Secretario de 
Sanidad, la organización de dicha Ex-
posición, 1 Üi 
4o.—Que el Tema del Premio de 
la Sociedad Dental sea el siguiente: 
Propaganda de Higiene Dental, y que 
la Comisión que habrá de dictaminar 
acerca de los trabajos que se presenten 
en opción al mismo, esté compuesta de 
los doctores Marcelino Weiss, .Andrés 
Weber, Leandro Cañizares, José de 
Cubas y Julio Ortiz y Coffigny. 
5o.—Designar para que formón par-
te de la Comisión de Festejos a los doc-
tores Emilio Martínez, Rafael Noguei-
ras, Marcelino "Weiss, Gerardo Fernán-
dez Abren, Ramiro Carbonell, Antonio 
Barreras, José A. López del Vallof En-
rique Casuso. A. A. Aballí, Julio F. 
Arteaga,' Carlos Kholy, Jesús M. Pe* 
nichet y F. M. Fernández. 
El Secretario General del Congreso, Dr. Francisco M. Fernández. 
JUVENTUD PERPETUA 
Perpetuamente se puede disfrutar de 
la juventud ¿Cómo? Tomando las 
Grajeas Flamel, que devuelven las 
fuerzas naturales a los que por cual' 
quíer causa los hayan perdido. 
Las Grajeas Flamel tienen eficacia 
rápida y segura. Se toman en casos 
especíales o metódicamente. 
Venta: Johnson, Sarrá, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
Y en todas las farmacias bien sur-
tidas. _ _ 
P o r l a p o s t u l a c i ó n 
d e l D r . Z a y a s 
Manifestaciones que abruman 
Sentirse el pecho atenaceado por fé-
rreas manos, el pedio oprimido bajo un 
peso considerable, faltar el aire para res-
pirar y asfixiarse en consecuencia, son las 
manifestaciones del asma «l terrible mal 
que tanto mortifica, que agota al más fuer-
te y que hace desventurado al que lo pa-
dece. 
Contra el a«ma y sus consecuencias gra-
ves y siempre angustiosa», nada como 
el Sanaihogo, un preparado según fórmula 
de un médico de la Facultad de Berlín, 
que aliviando a las primeras cuebaradas, 
cura radicalmente en breve tiempo. 
Sanahogo causa maravilla a los que pa-
deciendo asma, lo adquieren en su depó-
sito «1 crisol, nentuno esquina a manri-
que y en todas las farmacia». 
ASUNTOS VARIOS 
TRASLADO 
En vista de las disposiciones dictadas 
por la Alcaldía facilitando al comer-
cio establecido en las diez y siete man" 
zanas clausuradas susi operaciones de 
compra-venta en lugares separados de 
la zona infecta, son muchas las razones 
sociales que han establecido oficinas en 
distintos lugares de la urbe habanera. 
Ayer instalaron la suya en Dragones 
39 A., teléfono A-7937 los señores Zâ  
balcta, Sierra y Ca., acreditados al-
macenistas de víveres que tienen elau' 
surado su almacén de San Ignacio 96. 
CONQUISTANDO SE ATRAE 
En el exordio el orador se atrae al au-
ditorio, para que sea benévolo y lo trate 
bien, le endulza la pildora para que no 
vea sus defectos y eso es lo que bace el 
doctor Martí con su bombón purgante. 
Un bombón Igual que cualquiera otro 
de.una dulccríai quo lleva dentro do su 
crema, bien mezclado en ella una purga, 
que pasa desapercibida para el paladar 
más. delicado y que opera pironto, porque 
es muy activa. Por esta ¡razón cb el me-
jor purgante para niños. 
Se vende el bombón purgante del doc-
tor Martí, en eu depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrlque y en toda» las 
farmacias. 
V i e n e de la p r i m e r a 
una división tal que trajera como 
consecuencia la unificación liberal 
a base de su candidatura presidencial 
Y si entonces le fracasó el plan, 
actualmente ha sucedido lo propio. 
Zayas probará en estas elecciones 
que "su fuerza electoral" es sup»-
rior a la de todos los otros candida-
tos liberales. Y entonces esta combi-
nación de José Miguel caerá al suelo. 
" Y la unificación liberal si se desea 
hacer con todos los elementos habrá 
t de hacerse a base de Zayas-Presi-
dente." 
LA SITUACION EN MATANZAS 
DEL LIBERALISMO ZAYISTA 
Nos dijo el doctor Cuéllar: 
Después de las elecciones genera-
les, el Comité Ejecutivo de la Asam-
blea provincial del Partido Liberal 
de Matanzas acordó, de conformidad 
con lo resuelto por la Asamblea Na 
cional, reorganizar todas las Asam-
bleas de la provincia. 
Así ee hizo y en un período no 
mayor de seis meses se reorganiza-
rán las 19 asambleas Municipales. 
Algunos elementos quo constituye 
ron antes el Partido Liberal Históri-
co que presentó candidatura indepen-
diente en 1910 y que no obtuvo ni el 
factor proporcional en las elecciones 
de aquel año bajo la inspiración de su 
mismo Presidente el Licenciado Julián 
Godínez constituyeron algunos grupos 
en las distintas localidades de la fpro 
vincia, con el propósito de todos cono 
cido de que se le diera participación en 
la Asamblea Provincial, ya que por 
sus escasas fuerzas obtuvieran muy 
poca representación en la reorganiza 
ción de las Asambleas primarias y Mu-
nicipales. 
Reorganizadas todas las asambleas 
so hizo la convocatoria de los dele-
gados para constituir la Asamblea 
provincial, A la convocatoria acudie-
ron el día 11 último, fealia designa 
da, 39 de los 41 delegados. Se eligió 
Presidente al mismo que lo era desde 
el año 1910, el doctor Alfredo Carnet 
LO QUE SE ACORDO EL DOMIN-
GO. 
En esa reunión se proclamó por 
unanimidad al doctor Alfredo Zayas, 
Jefe de los liberales y candidato a la 
presidencia de la República para el 
próximo período y se eligieron los de-
legados a la Asamblea Nacional. 
La Asamblea provincial del Partido 
Liberal, está integrada por el Gober-
nador de la provincia, doctor Rafael 
Iturralde, por tres de los cuatro sena 
dorea que tiene la provincia, los seño-
ros Francisco Cuéllar, doctor Alfredo 
Carnot y doctor Francisco Díaz Ve 
ga; por los seis Representantes libe 
rales, doctor Nemesio Busto, Ramiro 
Fous, doctor Francisco María Fer-
nández, doctor Horacio Díaz Pardo, 
Antonio Génova de Zayas, y el que 
habla por 5 Consejeros liberales, seño-
res, Juan Goulier, Presidente del 
Consejo Provincial, .Miguel Hacdo, 
Francisco Fernández Criado, Pablo 
Fernández y Ernesto de León, por 
todos los Alcaldes liberales, con ex-
cepción de uno, el señor Enrique Gon 
zález que lo es de Corral Falso. Y, en 
esa-Asamblea provincial están además 
de los indicados, los hombres de más 
fuerza del liberalismo, los mismos que 
actuaron cu 1910 y en 1912, reforza-
dos tpor elementos jóvenes y de acción 
de la provincia, 
Adíemás, esa Asamblea provincial 
tiene reconocido su miembro político 
en la Junta provincial electoral y en 
todas las Juntas Municipales electora-
les de la provincia. Tiene, pues la re 
presentación oficial. 
L A OTRA ASAMBLEA 
No es cierto que el día 11 se consti-
tuyera otra asamblea provincial pre 
sidida por el licenciado Julián Godí-
nez, 
Lo cierto es que este señor con 17 
señores más, ninguno de ellos delega-
dos a la (provincial, con excepción del 
señor Bernardo Rivcs que lo es de 
Carlos Rojas se reunieron y acorda 
ron constituir una Asamblea y en la 
cual hay personas que ocupan dos 
cargos en la mesa ejecutiva y otros 
cargos han quedado vacantes, hacién-
dose constar que se cubriesen con per-
sonas que se designasen por Asam 
bleas Municipales que aún no se han 
constituido por falta de elementos 
para ello. 
Debe hacerse constar que el señor 
Godínez y sus amigos solamente han 
constituido asambleas en los pueblos 
de Colón, Corralfalso, Cárdenas, Mai'-
tí. Agrámente y Jagüey Grande. Eu 
el resto de la provincia no h.an ipodi 
do organizar ninguna. 
Además el Coronel Masó que era 
uno de sus miembros más distinguí 
do se ha separado del grupo y hay al 
gunos como el señor Mederos que no 
hace 6 días en una reunión en casa del 
señor Juan G. Gómez, declaró en ipre 
sencia de algunas personalidades que 
él era zayista. 
Este grupo es más pequeño que el 
Liberal Histórico que presidió en 1910 
el mismo señor Godínez y por consi-
guiente no impedirá el triunfo del 
Partido Liberal en las próximas eleo 
cienes, 
HISTORIA RETROSPECTIVA 
El doctor Cuéllar agregó: 
En las elecciones parciales del año 
1910 acudieron a la lucha electoral en 
la provincia de Matanzas cuatro aern 
pciones: el Prtido Liberal, el Partid 
Conservador Nacional, el Partido h[ 
beral Histórico (presidido por el ¡j 
cenciado Godínez y la Agrupación h 
dependiente "Snchez Pigueras", pre. 
sidida por el mismo general Sánchez 
Figueras. La segunda y última agm 
pación se formaron con elementos del 
liberalismo. 
El resultado de esas elecciones fué 
que el Partido Liberal, entonces ptl 
sidido como lo está hoy por el doctor 
Alfredo Carnot y sus adictos, triunfa 
ron derrotando a los Conservadores 
a los liberales históricos y a los inde' 
pendientes de Sánchez Figueras. 
Vinieron las elecciones generales 
de 1912 y parte de los liberales histú 
ricos con el general Montero, hoy A,, 
calde de Matanzas y los independien 
tes de Sánchez Figueras, se refundís-
ron y el Partido Liberal volvió a 
triunfal' en la (provincia venciendo a 
conservadores y conjuncionistas, co-
mo triunfaremos en las próximas elec. 
clones. 
FINAL 
Y aquí dió fin el doctor Cuéllar a 
sus declaraciones. Y repetimos: la ac 
tuación de éste en Matanzas; la convi-
vencia que mantiene con el doctor Za-
yas; los lazos de parentesco que 1« 
unen a él y su identificación de pensa 
mientes y de acción, le dan a estas de-
claraciones una doble trascendencia, 
uesto que cuanto a la labor del doctor 
Cuéllar hemos puesto, podría ponem 
.igualmente, sin quitarles tilde, en bv 
ca del propio doctor Zayas. 
A U T O M O V I L E S 
" — D E A L Q U I L E R — V 
MARCA 
Hispano-Suiza. 
POTENTES Y BIEN EQDIPADÍIS 
PRECÍOS MODICOS 
Reina 12. T e l é f o n o Á-334t¡ 
Zár raga , Mart ínez y Cia. 
C 1541 alt. 11-4 
o 
A l m a c é n d e P a ñ o s 
U n precioso surtido de altas fan-
tas ías para la presente 
E S T A C I O N 
T e n i e n t e R e y y 
S. I g n a c i o 
uuu. 
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" L A H A B A N E R A " 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D A esta conocida casa y montada a 
la altura de 'as primeras de su clase en Europa, ofrece a Vd. la variedad m á s completa 
e n n o V I S T A S C O M B I N A C I O N E S C A P R I C H O S A S , P R O -
P I A S P A R A R E G A L O S . - = = 
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C 137Í 5-3 
La Peste Bubónica 
Viene de la p r i m e r a 
«ouTento de Santa Clara, Manzana de 
Sol. Habana Luz y Cuba, 
RATAS EX EL AYUNTAMIEXTO 
En el archivo de la administración 
mimieipal lian aparecido una gran 
cantidad de ratas muertas. 
Ello es precursor de una epidemia 
de peste en el género humano. 
Por esta razón que es importantísi 
nía, aplaudimos la gestión de SanidaJ, 
disipouiondo la clausura de la resi-
dencia oficial de nuestnaa primeras 
autoridades: del Estado, y del Muñí 
eipio. 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En la orden de clausura a la "nue-
va m a n z a n a e s t á incluida el edificio 
de la Ilaeienda. 
• Ello nos hace pensar que quizás ten-
ga que suspenderse el juego de l í lo-
tería el próximo lunes. 
Salvo que, la Hacienda, previsora, 
tome residencia provisional y a ella 
Irasladc los enseres de " la suerte." 
Y es medida, que resulta indispon" 
sable, porque si el curíel que se está es-
tudiando su caso de muerte, en el La-
boratorio, resulta de peste bubónica; 
habida consideración a la existencia de 
ratas en aquel edificio, que varias ve-
oes la propia Secretaría de Hacienda 
ha llamado la atención de la de Sa" 
nidad, correrá el riesgo de estar clau-
surada, por lo menos quince o veinte 
días. 
.EL CASO DE GUANABACOA 
Octavio López, recluido en el Vivac 
Municipal de Guanabacoa, ha resultado 
ncqaiiro de peste. 
El doctor Guiteras lo reconoció y 
pudo observar que a pesar del bubón. 
su enfermedad estaba tan evidente que 
no era preciso la visita y dictamen de 
la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas. 
OTRO SOSPECHOSO 
Malíiis Bueno, natural de España, 
de 18 años de edad y vecino de San 
lí?nacio 92. ingresó en el Hospital "Las 
Animas" como sospechoso de bubónica. 
Hoy lo visitará la Comisión. 
POR LA ZOXA PELIGROSA 
Sigue la Sanidad, trabajando con 
verdadera actividad en la "zona clau" 
surada.'? 
Esta mañana fueron nombrados va-
rios obreros más, que han sido desti-
nados a las cuadrillas de saneamiento 
y desratización. 
Se trabaja en la manzana de Sol, 
Inquisidor, Santa Clara y San Igna-
cio, en la apertura de las casas fumi-
zadas ayer. 
CASO NEGATIVO 
El de Braulio Fernández Alvarez, 
recluido en la "Covadonga," fué visi-
tado a las once por la Comisión, re-
sultando negativo. 
Este individuo procedía de la casa 
San Ignacio número 92. 
ULTIMA HORA 
Los casos Díaz y Bueno recluidos 
en "Las Animas" han sido declara 
dos negativos de bubónica. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
ESC ANDON: Convaleciente. 
HIGUERA: Convaleciente. 
SANTIESTEBAN: T. 38'6 P. 
GR ANDA: T. 37'1 P 72. 
ACON TELEÑA: T. 37. P. 80. 
SOSPECHOSOS 
JUAN DIAZ: 1.37'5. P. 100. 




Casos confirmados: 0 
Pallecidos; 2. 
Curados: 2. 
En tratamiento: 5 
DENUNCIAS DESATENDIDAS. — 
ASILO DE MENDIGOS.—INMO-
RALIDAD Y ABAN DON ü. — 
GRAVE PELIGRO PARA LA 
SALUD PUBLICA. 
Dos veces, desde estas columnas, he" 
mos denunciado a la Sanidad como 
un foco de infección peligroso para la 
salud pública, la casa situada en las 
calles Monserrate, Teniente Bey y Zu-
lueta, donde estuvo instalado hasta hâ  
ce poco tiempo el *' Hotel Roma.'' 
Otras dos veces, verbalraente, hemos 
hecho igual denuncia a la Secretaría 
de Sanidad. 
No hemos sido atendidos. 
En la planta baja duermen mendi" 
gos, borrachos, vagos sin hogar. Fre-
cuentemente la policía tiene que cíete' 
ner allí a individuos por embriaguez, 
por escándalo, por robo, por ataques a 
la moral. 
Aquellos portales, desde las primeras 
horas de la noche, se llenan de gen-
te de mal vivir, de la más baja y re-
pugnante catadura. Nadie puede pa-
sar por allí sin oír ni ver las más re" 
pugnantes escenas. Esas desgraciadas 
discuten con sus amantes, en voz alta, 
los asuntos rufianescos y vergonzosos. 
Nadie les estorba. 
Desde que de los bajos se mudó un 
establecimiento de servicios sanitarios 
y de los altos el hotel, ni en los por-
tales ni el interior se barre, ni se 
baldea. 
Y en estas condiciones el local, su-
cio, mal oliente, plagado de todas las 
inmundicias dejadas allí por ios mendi-
gos durante semanas enteras es ocu-
pada ahora por personas procedentes 
de la zona clausurada. 
Cuatro catres, tuatro colombinas, 
unos cabos de velas, es todo el ajuar de 
los nuevos inquilinos; gente anónima 
que va a dormir exclusivamente sin su-
jeción a ningún contrato. 
Esta es nuestra quinta denuncia 
contra un mismo abandono. 
Dicen que no hay quinto malo. 
Veremos. 
La cuestión de la carne 
LA SOCIEDAD DE EXPENDEDO-
RES DE CARNE ES RECONOCI-
DA EN EL MATADERO INDUS-
TRIAL. 
Los expendedores ban ganado su 
causa en el Matadero Industrial. 
Los menudencieros han acordado 
aumentar el precio de las menudencias 
a $2.30. 
Esos treinta centavos del aumento lo 
entregarán directamente a la Asocia-
ción de expenddores, que con ellos tie-
nen acordado formar un fondo social. 
Ello supone tanto como el reconoci-
miento de la Asociación por el Mata-
dero Industrial. 
Fin que perseguían los expendedo-
res. 
Falta aun por solucionar este m i s m o 
problema en el matadero de Luyanó. 
donde el asunto sigue en pie. 
"palac io 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el señor Presidente de la Repú-
blica no había salida a su despacho. 
PESTE. 
LOS TEATROS 
El Inspector de Espectáculos, señor 
Eduardo Cárdenas, ha presentado hoy 
al Alcalde el informe que esta autori-
dad le pidió, sobre las condiciones sa-
nitarias de los teatros de esta ciudad. 
En dicho informe el señor Cárdenas 
señala eu términos gener.des las defi-
ciencias advertidas en las coliseos visi-
tados, así como en el "Metropolitan 
Cinematour" y cine "Zazá," que tie-
nen abandonados los servicios. 
El referido informe ha sido enviado 
por el Alcalde a la Secretaría de Sa-
nidad, para lo que proceda 
Para COMER BIEN haj que ir a 
E l J e r e z a n o " 
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CABLEGRAMA 
i m m PARTICULAS DEL 
Importantes acuerdos 
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA DE 
PROTECCION A LA INFANCIA 
Madrid, 16 
La gran asamblea de propaganda 
para la protección a la infancia des-
pués de una luminosa discusión ha 
tomado los acuerdos siguientes: 
Pedir a los dueños de fábricas y es-
tablecimientos donde trabajan muje-
res que cuando éstas no puedan tra-
bajar por hallarse próximas al parto, 
se les abonen los jornales como si tra-
bajasen. 
Que el gobierno reglamente los es-
pectáculos de cinematógrafos obligan-
do a las empresas adopten el sistema 
en uso en el extranjero que permite 
proyectar vistas sin que la sala esté 
a obscuras. 
Que se prohiba a los niños trabajar 
como obreros. 
El Ayuntamiento ha celebrado una 
gran recepción para otorgar el pre-
mio internacional de la Asamblea. 
Los asambleístas han sido obsequia-
dos. Amenizó el acto un concierto da-
do por la banda de música. 
ít D E L A 
La ciencia confundida 
San Petersburgo, 16 
Los médicos rusos se hallan asom-
brados y confundidos ante un caso 
muy curioso que se les ha presentado 
en el hospital de Kieff. 
Trátase de una muchacha que sufro 
de un ataque de fiebre tifoidea que ha 
llegado a tener una temperatura de 
122 grados Fahrenheit, cerca de 50 
grados centígrados y que a juicio de 
los galenos se encuentra fuera de pe-
ligro. Aunque la enferma se halla en 
un estado de extensa debilidad, pre-
senta síntomas de histerismo. 
Incendio de "E l Pala-
cio de Hierro" 
Naufragio 
New Ycrk, 6. 
La goleta "C. F. Bradley" ha naufra-
gado junto a Long Branch en la costa de 
New Jersey. 
Ocho tripulantes perecieron ahogados y 
sólo uno logró salvarse. 
E l PROFESORADO 
DE LOS INSTITDTOS 
E l c l a u s t r o d e l I n s t i t u t o de S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a h a d i r i g i -
do a l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
u n a e x p o s i c i ó n donde se p r o t e s t a de 
l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o de l e y p r e 
s e n t a d o p o r e l c a t e d r á t i c o d e l I n s t i -
t u t o de O a m a g i i e y s e ñ o r O n e l i o F r e y -
r e . 
P o r l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r F r e y -
re se d e c l a r a n c a p a c i t a d o s p a r a de-
s e m p e ñ a r c a r g o s de C a t e d r á t i c o s t i -
t u l a r e s de l a s a s i g n a t u r a s que se c u r -
s a n e n los I n s t i t u t o s y E s c u e l a s do 
A g r i m e n s u r a y C o m e r c i o de l a R e p ú -
b l i c a a todos a q u e l l o s p r o f e s i o n a l e s 
que p o s e a n u n t í t u l o f a c u l t a t i v o de la 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , o h a y a n r e v a -
l i d a d o s i el que o s t e n t a n h a s i d o ex-
p e d i d o p o r a l g u n a U n i v e r s i d a d ex-
t r a n j e r a , s i e m p r e que se t r a t e d e as ig -
n a t u r a s c o m p r e n d i d a s en el p l a n de 
e s t u d i o s s e g u i d o por los p r o f e s i o n a l e s 
a s p i r a n t e s p a r a o b t e n e r e l t í t u l o que 
p r e s e n t e n . 
C i t a r e m o s a l g u n o s de los a r g u m e n -
Méjico, 16 
. . Los grandes almacenes de la conoci-
da tienda " E l Palacio de Hierro" han 
sido destruidos anoche por un terrible 
incendio. 
Aunque se hicieron muchos esfuer-
zos por localizar el siniestro en una 
parte del establecimiento, ello no pu-
do lograrse. 
Las pérdidas se calculan en doscien-
tos mil pesos oro. 
Tratado Comerciai 
La Paz, 16. 
Hoy se ha firmado el tratado comerciai 
concertado entre la república de Solivia y 
el imperio del Japón. 
capricho del autor de la ley explica 
esto, y sólo el capricho del autor, tam-
bién, es el fundamento de la misma 
Todo profesional sabe como se ha-
cen los estudios universitarios. Sab? 
mos que cada carrera tiene un objeto 
y fin determinado y que cada carrera 
comprende uu número de asignaturas 
que se dividen, por su misma natura 
leza y la consideración que se les da, 
en principales y secundarias o acceso-
rias. 
Para un abogado, serían asignaturas 
principales de su carrera aquellas que 
se refieren directamente a la ciencia 
del Derecho, y en este mismo orden de 
idea podemos decir, lo propio respec-
to a las demás carreras universita-
rias. 
Tenemos por ejemplo, los estudios 
que se hacen en nuestra Universidad 
para obtener los títulos de doctores 
en las Escuelas de Derecho. Constitu-
yen los esludios fundamentales de la 
de dereciho civil, los derechos romano, 
civil, penal, procesal y mercantil y la 
redacción de documentos públicos. 
Constituyen los estudios secundarios 
el latín, historia moderna, psicología. 
Filosofía moral, sociología, economía 
política y antropología. Examínese tos a d u c i d o s ipor e.1 C l a u s t r o y a que n o 
p u b l i c a m o s l a E x p o s i c i ó n í n t e g r a , co- j d e t e n i d a m e n t e es ta e x p o s i c i ó n y apir-
m o se nos p ide , p o r falta, de e s p a c i o . | queso e l p r o y e c t o de l e y de l d o c t o r 
" L a l e y , d ice que su e x p o s i c i ó n a l 
C l a u s t r o , t i ende a r o m p e r con un 
p r i n c i p i o h a s t a a h o r a r e c o n o c i d o um-
v e r s a l m e n t e , c u a l es e l de f o m e n t a r l a s 
e s p e c i a l i d a d e s d e los e s tudios , con ob-
j e t o d e que estos s e a n m á s benef ic io -
sos eu todos los ó r d e n e s d e l a e n s t -
ñ a n z a . " 
" A l o s I n s t i t u t o s v a d i r i g i d a l a l e y : 
s u a u t o r no h a q u e r i d o ha^cer e x t e n s i -
v a l a . m e d i d a a la U n i v e r s i d a d , p o r 
e s t i m a r t a l vez , de m e n o r i m p o r t a n c i a 
l o s e s t u d i o s de l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
que l o s u n i v e r s i t a r i o s . E s t e es el p r i -
m e r error que cont iene l a l ey . S u ex -
elusivismo es i n e x p l i c a b l e , porque dis-
c u r r i e n d o d e n t r o de l m i s m o o r d e n y 
j p r i n c i p i o s que l a i n f o r m ó , no c o m p r e n -
! d e m o s e sa d i f e r e n c i a . S i un a b o g a d o 
! o m é d i c o , p o r e j e m p l o , p u e d e n e x p l i -
• c a r en un I n s t i t u t o l a s c á t e d r a s de 
Beonomia P o l í t i c a o F í s i c a y Q u í m i c a , ' 
!;, p o r q u e no pueden h a c e r esc m i s m o I 
en l a U n i v e r s i r l a d ; fcBc que esos tfíu-1 
j l o s t i e n e n u n a l i m i t a c i ó n que l o s a u t o -
i r i z a n a r r . d e s e m p e ñ a r - c á t e d r a s en d*-
Itc 
F r e y r e . i m a g i n á n d o n o s , p o r u u mo-
m e n t o que y a es l ey , y r e s u l t a r í n he-
chos o r i g i n a l e s . 
C o n c l u i r á 
EN ESTADO MORIBUNDO 
La policía especial de la Secretaría 
de Gobernación en Manzanillo, ha 
telegrafiado dondo cuenta de haber 
sido encontrado en estado moribundo 
en la sala de su casa la mestiza Teo-
dora Diéguez, de 18 años de edad, la 
cual presentaba una herida de bala en 
la sien derecha. 
ün cuadro netabtt 
En '*E1 Iris," de O'Reilly. se encuentra 
•expuesto un magnífleo cuadro al óleo, co-
pia antigua de Ja famosa Purísima Con-
cepción de 'Murillo. 
•La obra, es de positivo mérito. .Quienes 
deseen adquirirla, pueden enterarse en "El 
rmmados centros docentes? Sólo el i Iris" de Jas con<ücione3, 
S E C C I O N M E R C A N T I L 1 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 16 
P l a t a e s p a ñ o l a d e a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9%, 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a LIO 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A I M E S 
Boletos del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro ««pañol 
98% a 99^ 
Greenbacks contra oro español 










Empréstito de la Reoáblica 
de Cuba 107 112 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 98 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Clenfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Ídem Gibara a 
Holguín .* . N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 110 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Worics N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía da Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana Í00 
Empréstit, de ia República 
de Cuba. . . . . . . . 99 
Matadero Industrial. . . . 60 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba : «9% 90 
Banco Agricola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 121 135 
Banco Cuba ZJ 
Compañía de Ferrocarriloa 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada S5 86% 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 25 ^60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Rail^-ay's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Co-nunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Hol*uín. N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas. . N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía dt. Coustruecio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Hava>na Electric 
Railways Limited Pô yer 
Preferidas 100% 102 
Id. id. Comunes 85% 86% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. ; N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 88 100 
Cuban Telppbone Company 
comimos) 73 80% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios x 
Matadero Industrial 30 45 
Fomento Agrario (en circu-
lación >j" 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id, id. Beneficiadas. . . . 9 26 
Cárdenas C Water Works 
Company n 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Cía. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidaf 
Id. id. Comp oes, . . . .« 
Ca. Industrial de Cuba. . . 






OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Centenes. . , . . . 
Luises , 
'Peso plata española. 
40 centavos nía ta id. 
20 centavos plata id. 







C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL MIA MI 
El vapor americano "Miami"' salió 
hoy para Key West llevando la corres-
pondencia pública y 38 pasajeros, en-
tre ellos los señores: 
José H. Cayro, Francisco Morgado, 
Leopoldo C. Aguilera, Julio de la To-
rre y familia, José Rey, Ramón Barras, 
I Nicolás Laureda, Manual Rey, Rafael 
; Rodríguez y Rafael Machado. 
¿ESENROLADO 
Ha sido desenrolado esta mañana en 
la Capitanía del Puerto el oficial del" 
vapor holandés "Ajidijñ," Mr. Korn 
Kupens. 
EN TRÍSCORNIA 
Ayer tarde fueron llevadas a Tris-
cornia 94 personas, que residían en la 
zona infecta. 
Con ellas llegan al número de 152 
las que se han refugiado en el citada 
campamento. 
S u c e s o s 
LO ENGAÑARON 
En la octava Estación <iljo Ricairdo 
juán y Rodríguez, de Acosta 90, que en la 
joyería "La Complaciente," sita en Monte 
382, le vendió José Castrillón y Fernán-
dez, encargado y vecino de la misma, un 
dije de oro con una piedra blanca que le 
dijo ser un zafiro blanco, el cual al reco-
nocerlo le dijeron que era un cristal, por 
lo que se considera estafado en ocbo pesos 
33 centavos que fué lo que pagó por el 
dije. 
¿QUIEN TENDRA RAZON? 
El vigilante 313, condujo a la octava 
Estación al carretonero Atanagildo Pardo 
y Andrade, de Luyanó 7, porque al reque-
rirlo para que no se parara en la línea 
le faltó de palabras. 
Dice Pardo que es incierta la acusación 
del vigilante, siendo por el contrario él 
insultado por el número 313. 
Leopoldito dirá en el Correociona], quién 
tiene razón. 
LECHERO GOTICO 
Dice Florentino González Torre, de San. 
ta Rosa 41, que su menor bija de 12 años, 
Leopoldina, se ha quejado varias veces 
ante él, de que el expendedor de leche 
Antonio Domínguez y Benítez, de Jesús 
del Monte y Omoa, le dirige palabras gro-
seras todos los días, sucediendo esto cuaî  
do ella va para el Colegio. 
JUGADOR DE SILO 
En el placer de Castillejos arrestó el 
vigilante 17, .por estar jugando al "silo," 
a Francisco Junquí y Morejón, de Ger. 
vasio 132. 
Se le ocuparon 35 centavos, siendo re* 
mitido al vivac. 
UN RECLAMADO 
Por estar reclamado por el Correoclo» 
nal, por infracción, fué detenido ayer pop 
el vigilante 807 y remitido al vivat, Dio-
nisio Palma Castro, de Cuba 6. 
PERRO QUE MUEIRDE 
En la casa de Socorros fué asistida d« 
una herida en la región occípito fronta!, 
Juana Rebolla y Salgado, de Gervasio 109, 
la que dice recibió al ser mordida por un 
perro callejero en Zanja y Belaecoatn. 
MALTRATARON A JUSTA 
El vigilante 783, condujo a la Casa dé 
Socorros a Justa Pastora Morales, de Ma« 
loja 123, la que resultó estar lesionada le-
vemente, manifestando que esas lesiones 
se las produjo Manuel Sánchez, al maltra« 
tarla de obras. 
Las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Manlch 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Lo. que tien.n pr«dil««oién per mmtm maro» , «ensumen 20 müione» 
«• botella» por ofio. 
l . .^^; .*"" ^ - - «.......«. 
COMSTITBTEU M A M B I M MBT SAIM T E C T O I I A M . 
T f l M a A S M M i R E F K S t O T FW I.AS rmm . 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L AWO 1900 
PIPASE El» TODOS I O S ESTABLECHKIENTOS — 
PASINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ABRIL 16 DE l g l 4 
] 
i 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pagada han sido las propias de 
la estación lluviosa, formándose las 
turbonadas características de ella, que 
produjeron precipitaciones generales 
pn toda la República, abundantes en 
muchos lugares de la provincia de Ca-
magüey para el oeste, y generalmente 
escasas en la de Oriente, no habiéndo-
las en el extremo oriental de esta úl-
tima. A l despojar las turbonadas hu-
bo algunas fugadas de viento y true-
nos, ocurriendo el día 5 una abundante 
granizada en el término municipal de 
San Cristóbal, y otra el 8, en el de 
guajay, en el que se formó en ese día 
una manga de viento que arrancó al-
gunos árboles, destechando varias ca-
sas de campo. En Placetas fué tan 
abundante la lluvia del día 10 que 
inundó la parte baja del pueblo. 
La temperatura se sostuvo alta en la 
semana, siendo los días generalmente 
calurosos y las noches templadas; y los 
vientos fueron variables, así como la 
nebulosidad. 
Como las lluvias pusieron en mal es-
tado los caminos, impidiendo el aca-
rreo de la caña en diferentes localida-
des, se interrumpió la molienda en mu-
chos ingenios j a cuya paralización de 
sus trabajos de zafra contribuyó tam-
bién la solemnidad de los días del jue-
ves y viernes santo. Pero, en cambio, 
han sido grandemente beneficiosas las 
lluvias, tanto a la caña nueva como a 
la de retoño ,que estaba en general fal-
ta de humedad, temiéndose en algunos 
lugares de terrenos colorados (altos y 
ferruginosos,) en particular por la re-
gión del NO. de la provincia de San-
ta Clara, que se perdiera alguna parte 
de los campos de soca, que han sido 
muy castigados por la seca que reinó 
desde el verano pasado en esa región. 
También han sido muy beneficiosas las 
lluvias de la semana para la prepara-
ción de terrenos para las siembras de 
caña; de las que se efectaaron algunas 
en diferentes lugares de la mitad occi-
dental de la isla. A l terminar la sema-
na tenía elaborados 250 000 sacos de 
azúcar el central "Conchita," de Ala-
cranes; 186.000 el "Boston," de Ba-
ñes; 235.336 el "Delicias," de Puerto 
Padre; y al terminar Marzo tenía el 
"Tuinicú" 123.393. E l rendimiento de. 
la caña en azúcar seguía siendo bue-
no. 
Ya en la provincia de Pinar del Río 
queda muy poco tabaco por recolectar 
de las siembras últimas y de las capa-
duras, que están produciendo hojas en 
regular cantidad: la recolectada ante-
riormente seca en buenas condiciones 
y se está empilonando en gran canti-
dad por haberle proporcionado la hu-
medad de la atmósfera la blandura ne-
cesaria, esperándose que empiecen a 
funcionar en estos días varias escogi-
das. En la provincia de la Habana se 
sigue, también, empilonando la hoja se-
ca; cuya operación se está llevando a 
cabo a toda prisa en la zona de Mani-
caragua, por el temor de que el exceso 
de humedad cause perjuicio a la rama 
que está en los "cujes." . 
En el término de Remedios le fueron 
favorables las lluvias a la rama que 
queda aún en el campo, de las siem-
bras tardías, deseándose que no sigan 
las lluvias, que pudieran ya serle per-
judiciales. En la zona de Placetas se 
han hecho algunas ventas de la rama 
al precio de 10% y 11 pesos el quintal, 
notándose bastante animación entre los 
compradores; y como la cosecha ha si-
do extraordinariamente abundante en 
esa zona, se espera que el resultado de 
ella sea beneficioso para el pueblo, in-
demnizándole en parte de las pérdidas 
que ha sufrido este año en el negocio 
de la caña, por los bajos precios del 
azúcar. 
Para loe cultivos menores han si-
do muy beneficiosas las lluvias de la 
semana, que estaban mny necesitados 
de ellas en muchos lugares, en parti-
cular por el centro de la provincia de 
Matanzas; y no sólo han contribuido 
al buen desarrollo de las plantas en 
general, sino que han facilitado la pre-
paración de terrenos para nuevas siem-
bras, permitiendo empezar las de maiz 
en muchos lugares, y efectuar otras de 
diversos frutos, continuando las de pi-
ñas. De éstas, así como de las frutas 
cítricas y alguna hortaliza, ha seguido 
i la exportación para los mercados de 
los Estados Unidos; y se sigue recolec-
tando mucha yuca para elaborar almi-
dón. Tanto las plantas cítricas como 
los cafetos, tienen muy abundante flo-
rescencia. En Manicaragua se están 
sembrando de maiz los terrenos que 
ocuparon las vegas de tabaco: allí esca-
sean los frutos del país. En Artemisa 
se paralizó la recolección de la piña 
por haberse declarado en huelga los 
braceros dedicados a ese trabajo. 
A los potreros les fueren altamente 
beneficiosas las lluvias de la semana, 
particularmente en aquellos que, como 
en la provincia de Matanzas y porción 
occidental de la de Pinar del Río, es-
taban tan escasos de pasto y que se 
hallaba en ellos flaco el ganado, y ocu-
rría en él mortandad por la falta de 
alimento. 
En cuanto al estado sanitario de los 
animales, es generalmente bueno, ocu-
rriendo solamente casos de carbunclo 
sintomáticc en el ganado vacuno en al-
gunos términos municipales de la pro-
vincia de Oriente; y reinando también 
la "pintadilla" en el de cerda en los 
de San Luis y Holguín. En este últi-
mo hay epidemia de "higadillo" en las 
gallinas. 
D E P R O V I N C I A S 
De Alquizar 
Abril 12. 
No habíamos querido anunciaT de an-
temano las grandes fiestas religiosas que 
para solemnizar la Semana Santa tenfa 
preparadas nuestro Cura interino, Padre 
Fructuoso Al vare z Cuervo, porque siendo, 
oomo lo es en realidad de verdad, sacerdo-
te humildísimo, que no atribuye a sí loa 
méritos propios, hallarla en nuestras no-
tas de información, al parecer, exagerado 
lo que no son más que merecidas y justas 
alabanzas. 
Es el P. Alvarez un sacerdote muy ilus-
trado, culto y fino, sin afectación y cuyas 
dotes de virtud e ilustración le han he-
cho acreedor al verdadero cariño y res-
peto de sus fieles. Sólo así se explica que 
autoridades y pueblo todo secunden las 
iniciativas de su querido párroco y den to-
dos demostración pública de verdaderos 
creyentes. 
El templo sie vió lleno de fieles durante 
loe días santos, especialmente los tres días 
últimos, en que era preciso quedarse en 
las afueras de la parroquial para escu-
char la voz elocuente de un reverendo pa-
dre de la Habana que predicó sobre los 
principales Misterios de la Pasión de Je-
sucristo. 
Gran número de fieles se acercaron a re-
cibir la Sagrada Forma el Jueves Sonto; 
pero cuando el pueblo demostró más, si 
cabe, su fe católica, ha sido al siguiente 
día, Vierues Santo. Fué espléndida la 
procesión de la Santísima Virgen de la 
Soledad, a la que se había Invitado a las 
autoridades, previa autorización, para re-
correr las calles de la población. Y a las 
6 p. m. la procesión de la Soledad salle 
del templo. La policía de la localidad a 
oabailo, abre la marcha de la religiosa 
comitiva, que la integraban miles de -per' 
sonas y se escuchan las notas fúnebres 
de instrumentos músicos... Era el pueblo 
creyente que daba testimonio de su Pe 
católica y con su conducta lanzaba al 
rostro de sus detractores un soberbio men-
tís. ¡Viva Cuba religiosa!—decían quedo 
algunos que presenciaban aquella imponen-
te manifestación. Y al ver al P. Alvarez, 
que acompañando a la Santísima Virgen, 
llevaba a su derecha al señor Alcalde: 
"Así—dije—se hace patria. 
Plácemes mil merecen cuantos han con-
tribuido a dar 'esplendor a dichas fiestas, 
que de seguro formarán época en este pue-
blo eminentemente religioso, que sabe 
agradecer cuanto el P. Alvarez hace en 
obsequio de sus feligreses y a nuestra pri-
mera autoridad y policía a sus órdenes, 
gracias sinceras y a todos nuestra grati-
tud. 
UN CUBANO. 
EXPOSICION de baúles y 
maletas en ESTILOS M o . 
DERNOS, solamente en 
precios baratos.=====:_:: 
Baúl camarote, con percheros 
automáticos. 
Baúl bodega, ingles, reforzado y 
sumamente ligero. 
1 ) 5 0 0 m a l e t a s c u e r o , a m e r i c a n a s a $ 3 
4 0 0 „ s u e l a , „ „ 8 
4 0 0 „ „ „ 1 2 
N o se e n g a ñ a c o n i m i t a c i o n e s . 
T o d o s los hote les conocen los equipajes 
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El poblado de Alvarez es el de menor 
importancia de la jurisdicción eagüera y 
no obstante su limpda y hermosa Iglesia es 
la más antigua de la comarca, pues fué 
la parroquia primera que se erigió en toda 
la jurisdicción. 
En mi regreso, después de largos años 
de ausencia a la "patria chica," tuve el 
gusto de presenciar las solemnes y sen-
cillas fiestas religiosas de Semana San-
ta celebradas por el entusiasta y bonda-
doso párroco, desde la procesión de las 
Ramos hasta el sermón de Resurrección, 
como hacía tiempo no se ha celebrado en 
esta parroquia por haberse trasladado ios 
párrocos a Rancho Veloz. 
La multitud do guajiros que en estos 
días concurrieron a Alvarez, demostrando 
no solo su cariño al párroco, a quien aman 
por su afable trato y bondadoso desinte-
rés, sino por su arraigada religiosidad ca-
tólica típicamente criolla, mal que pese 
a algunos ateos, que no son de mi tierra 
querida, sellada con la sangre generosa 
Baúl camarote, maderas enterizas 
cubierto con fibra. i VENGA A VERNOS! 
" L A G R A N A D A " J i i o n M e r c a d a l y N n o . O b i s p o y C u b a . 
alt. 6-H 
de tantos mártires libertadores empapâ  
dos de creencias cristianas. 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
v 
Por este medio deseo llamar la atención 
del Alcalde Municipal, rogándole en nom-
bre de estos barrios extremos, la compo-
sición de los puentes de "Tiguabo," "Jo-
vero" y del arroyo "La Cruz," de Alvarez, 
en ruina completa, debiendo tener presen-
te que los votos de los mismos no son 
menos importantes que los emitidos por 
los •electones de la cabecera. 
Siempre en épocas de elecciones se pro-
meten villas y castillas, para olvidarlas al 
siguiente día de los sufragios. 
¿No es bastante castigo el vivir en es-
tos barrios condenados a carecer de ios di-
versos auxilios de todo genero para hacer 
más acerba la vida con el abandono de 
estos servicios públicos? 
Las contribuciones se pagan por igual, 
las cargas son las mismas para todos en 
el Municipio y los beneficios aquí son com-
pletamente nulos, porque en el barrio de 
Alvarez. ni Alcalde, ni policía, ni Guardia 
Rural, a pesar del gran número de trabar 
jadores existentes en las colonias del se-
fior Bedriñana. 
En la primavera pasada dos veces, se-
gún me dicen, se atascó el conductor de 
correos con peligro de su vida y moján-
dose completamente toda la corresponden-
cia; la Guardia Rural se vió precisada a 
retroceder a Cascajal por no encontrar 
paso por este camino y tomar otro más 
largo y esto a un kilómetro die Alvarez, 
en la Cruz. 
SIMON MARTINEZ. 
ha dejado de existir la bella y simpática 
señorita Carmen Carmena y Rojas, perte-
neciente a una de las más distinguidas y 
estimadas familias de esta villa. Fueron 
muchas los esfuerzos de la ciencia médica 
y los cuidados de su amantísima fami-
lia para vence ra la terrible tuberculosis 
pulmonar que nos la ha quitado. 
La conducción de su cadáver al Cemen-
terio fué una cariñosa demostración dei 
duelo general, contándose entre los concu-
rrentes de la 'triste comitiva niños y se-
ñoritas de la mepjor sociedad. 
Fu érenle dedicadas a la malograda Car-
men cinco coronas: una de biscuit, por 
sus hermanos, y cuatro de flores natura-
les por las amigas Carmen Roger y fami-
lia, Caridad Fernández, Dolores Colás y 
Martina Torres. Además llevaban ramos 
o puchas de flores traídas en gran profu-
sión del cercano pueblo del Cristo, todas 
las niñas y señoritas que formaban -parte 
del cortejo fúnebre. 
Repito en estas líneas mi condolencia 
a los familiares de la extinta, muy particu-
larmente a su padre el señor Bartolomé 
Carmpna y Reyes, a sus hermanos, a m 
tío, el señor Santiago ¡López y a su 
mano político el señor Pedro Pérez (ML 
tana. 
Ayer tuvimos la visita del ingeniero de 
la Jefatura Local de Obras Públicas de 
Oriente, señor Octaviano Navarrete y Pa. 
rreño, quien nos dló la agradable miera d« 
que en un plazo no mayor de dos meses 
comenzaría la construcción de un tramo 
de «carretera que nos falta para la comu-
nicación fácil con Santiago de Cuba. 
Acompañaban al señor Navarrete la 
señores Sebastián Kindelán y Griñán, Bri-
gadier del Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito Español, tío del notable aereonáuta 
Kindelán y Duany, y el rico propietari» 
señor Luis Luna. 
En el barrio del Palenque, de este Tér-
mino, riñeron a palos Mariana Marrero, 
blanca, y Eugenia Carrera, de color y se 
causaron lesiones de escasa importancia. 
El activo juez correccional entiende en 4 
asunto. 
EL CORRESPONSAL. A l 
SOPA DE BUENA ESPOSA 
INGREDIENTES: i tesos de caldo, 1 lata de 5 ^ onzas de CREMA ESPESA marca "Le-
onera . un poco de lechuga y pepino unos guisantes, sal y pimienta, % onza de manteca. 
LA CREMA ESPESA, Marca "LECHERA" (artículo nuevo) 
Se vende en los establecimientos siguientes: 
Í^nI™^ LAFLORDECUBA, O'ReilIySe; LA 
CIA. Égido n- EL CFTRn S'oh ó •' Belascoain LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTAN-
S L ^ ^ ^ T ^ ^ E ^ S K l ^ Sm^SS20 FU.pTE,Galiano 132; LA CUBANA, 
Reina 12- LA PROVIDFNPi A o í f,PO SUClJRSAL DE LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VIÑA 
PA.S. L ^ ^ B g ^ ^ ^ NCeXP?iTIN'0,ReÍ1,y37y39; EL PROGRESO DEL 
De Holguin 
Abril 13. 
Ha pasado la Semana Santa, mostrándo-
le de vez en cuando el cielo lacrimoso, 
como si quisiera asociarse al dolor de la 
Iglesia, 
Las noch.es del Jueves y Viernes San-
tos las amplias naves de la iglesia de 
San Isidoro eran insuficientes para con-
tener la enorme multitud. 
El orador sagrado F\r. Patricio, Carmeli-
ta Descalzo, del Camagüey, en la noche 
del Viernes Santo pronunció un hermoso 
sermón. 
El pueblo de Holguín ha cumplido con 
bus deheres religiosos rindiendo el culto 
de sus creencias a ia Divinidad Augusta 
ante el Tabernáculo Sagrado y acompa-
ñando fervoroso la procesión del Santo 
Entierro. 
Pláceme ser fiel transmisor a las colum-
nas dol DIARIO tan gratas impresiones 
que forman un elevado concepto religioso 
que honra y enaltece a los hijos de este 
pueMo. 
Ayer, domingo, a los primeros rayos de 
la alborada, las campanas, con sus bron-
ceadas lenguas, sahidaban alegremente la 
aurora del nuevo día anunciando la Re 
surrección del Señor. Ohupinazos, vola-
dores, cohetes, música. 
El pueblo se lanzó a las callos para pre-
senciar el paso de la procesión de Resu-
rrección. Después fué a las típicas que-
mas de los "Judas" que amanecieron col-
gados en las esquinas de algunas calles. 
Fué una nota animada ,dlvertida. 
En Guaran al (Chaparra) Antonio Ber-
múdez dió muerte al joven Rafael Paz, 
vecino de la Yaya. 
Estuve en la cjrcel a interrogar al he-
chor. 
Este me manifestó que hacía 6 meŝ es 
ee había establecido en Guaranal, en el 
ramo de panadería. 
El padre del joven Paz también tenía 
panaaería en aquellos lugares. 
El día 2, yendo Bermúdez a expender su 
mercancía—corno de costumbre—desde 
Guaranal a la Yaya, le salió al encuentro 
el joven Paz y le amenazó y llenó de inv 
properios. Do insultó, lo mailtrató y se 
lanzó Paz sobre Bermúdez. Este entonces 
repelió la agresión y sacó su revólver y 
disparándolo sobre el joven Rafael, quien 
cayó muerto instantáneamente. 
Dice que tiene testigos presenciales d* 
este hecho, entre elols un muchacho que 
iba en compañía del infortunado joven. 
Cierro esta mi corerspondencia con una 
nota simpática dada por la sociedad Co-
lonia Española en la noche de ayer ce-
lebrando en sus elegantes salones un gran 
baile de sala al que concurrieron distin-
guidas damas y señoritas. 
BENITO MAGANE. 
Noticias de Songo 
Sensible fallecimiento- Visita interesan-
te. Riña de Evas. 
Después de siete meses de grandes su 
íximientos, a la «dad de veintitrés años 
I r 
r o m á t i c a d e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= = E N I -A R E P U B L I C A : = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía l a Habana 
C 800 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A . V E N E R 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
pon aplicados dlrectacicnte sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
1434 Ab.-1 
Dr. M. Duque 
SAJV MIGUEL 94 
Consúltasele 12 a 3 Carlos 1118, B. 
Piel. Cirujía, Venéreo y Sifilas, 
A plicacíón especial del 606-Neosalvasán 914 
4543 30t-9 A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1435 Ab.-l 
DR. GABRIEL M L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Esp^cialim 
del Centro GaUego y del Hospital Núme-
ro L Consultaa de 2 a 3 »a San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio. 21 en-
tre B y teléfono F-Sllí. 
"26 a,.! 
D R . P E R D O M O 
Vüu» urlnariaa. Ksu-eches do la orina 
Venéreo. JKidrocele, Slfllia tratada por la 
Inyección dal 60€. Teléfono A-6448. D« 
12 a Jesfa Mar*a aamerc t i . 
^05 
Dr. B. Oyarzún 
Jete de ia Clínica de venéreo y 8lfllJ?i* 
la casa de salud "La Benéfica," del cao-
tro Gallego. .M 
Ultimo proceáiT lento en la apH<;aC10D 
Intravenoía del nuevo t06. po? wn6"* 
CONSULTAS DE 1 A 3, 
OFICIOS NUMERO 16, AL.TOS. 
C 1038 M¡5' 
TAX] 
ta 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátadratioo de la Univefl*"* 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
PKADü MUM. üb DJá 1Ü a ¿ ^ 
ios días excepto ios domingo»' 
sultaa y operaciones ta HoSp̂  , 
Mercedes lunes, miércoles 7 viera» 
las 7 do, ln mañana, .j 
14«8 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — EfiTEBIUDAIJirJ ( 
NEREO. SIFILIS Y HEBJO^ 
QUEBRADURAS. tt B 
Consultas de 11 a 1 y <*e 4 * " 
49 HABANA 49 t , 
Especial para los pob«« de A 
^ 1489 -—" 
DR. J. MONTEA 
Esp«cli»i8ta en Uesahuclaoos de " ^ 
y en Asma* bronquiales, aunqUCd|. 
yan asistido las corrientes u 
fepertj tensión. -ptraif* 
De 9 « 11 v do 12 a 4, B^na 2S, ̂  ^ 
- -va? 
A B B H » 1 « 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA 
3 * A 6 I M A C I N C O 
6 M. L . de Umaires 
D E P O R T E S 
R. S. di® Memdloza 
F I E L D - O A Y E N M A T A N Z A S 








ittánciase bajo admirables auspi 
^ como debiendo tener un gran 
^/resonante el "field-day" y los 
eos militares que tendrán lugar 
diez y nueve del actual en el 
o de tiro del Regimiento número 
Infantería que manda el bri-
oficial, nuestro querido y dia-
do amigo el coronel Eduardo 
oí destacado en Matanzas, 
geios recibido la invitación para 
| j S a tan simpática jornada a la 
X i s e proponen asistir numerosas; 
^onas interesadas en dar a aquella 
lucimiento, el esplendor de que tan 
es toda fiesta militar. 
En el "carnet" que tenemos en 
nMro poder y cual a nosotros fué 
visdo a un grupo extenso de baba-
ros? ge indica, mediante un plano 
dncido, la vía terreste que deberán 
^núr d«sde la capital hasta el campo 
tiro establecido en Ceiba Mocita 
e eg donde tiene su camipamento el 
¡¿gianiento número dop de Infantería 
^ jefes ban organizado tan atra 
rente espectácuk). 
También se marcan en el programa 
fique hacemos mención, el servicio eí-
Ipecial de trenes de ida a Matanzas y 
I TOílta a la Habana y además el cam-
















^ RIEN f<A 
EN 
BI  w ^ 
SURTA SU DESPENSA' 
DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
fe CAFE E X T R A ^ 
1479 Ab.-l 
como el lugar para los invitados y el 
destinado a vehículos. 
Con el Presidente de la República 
y su distinguida esposa asistirán la 
mayoría de sus Secretarios, el Jefe del 
Ejército y el elemento oficial de la 
República. 
Auguramos para el ' ' f ield day" del 
próximo domingo el más hermoso re-
sultado, el más resonante de los éxi-
tos. 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Tsodomiro. 
EN EL GNIQUI J A I 
DEPORTE VASCO 
Magnífico resultó el (partido juga-
do el domingo pasado en el frontóii 
cuyo nombre encabeza estas líneas. 
Eran los contrincantes Ruiz y Ani-
ceto blancos y Juaníto y Adriano azu 
les, quienes midieron sus fuerzas a 
50 tantos sacando el cuadro 6. 
Los celestes estuvieron convertidos 
en unos colosos e hicieron las siguien-
tes igualadas a 1, 11, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 30, 42, y 44. 
En la primera decena se notó el do-
minio de los blancos; pero después 
del tanto 39 se declaró francamente 
el juego a favor de los azules quedan 
do aquellos en 44 por 50 estos. 
Saques blancos, 10. 
Remates, 6. 
Saques azules, 9. 
Remates, 3. 
A R T I C U L O S O T A R I O S M O D E R N O S 








Viendo lo» coarte» de baño que ac-tmmos de instalar en nuestro D E P A R T A M E N T O SANI-
iaXIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
toreo ipartado 169. PiNS y Cía. S. en C Eqldo 4 y S.-flabsna. Teléfono A-4296 
C 1547 alt 13-6 
C E L E B R A N D O U N A N I V E R S A R I O I D E S A N J U A N D E L O S Y E R A S 
Esta noobe darán comienzo las fies 
tas que en conmemoración del segun-
do aniversario de su fundación, cele-
bra rá el Círculo Católico,, con arre 
glo al siguiente programa, los días 
16 7 19 de abrü de 1914. 
Dia 16 
"Velada Literario Musical", con un 
escogido programa. 
Día 19 
Por la mañana, fin la "Quinta La 
Bien Aparecida", del Luyanó, Gran 
Gira. 
A las 9.—Salida del paradero de la 
Havana Terminal (Arsenal). 
A las 10.—Misa de campaña, bendi-
ción de la imágen de la Bien Apare-
cida y de la nueva bandera de Circu-
lo. 
A las lOV ĵ.—Paseo por la finca en 
ferrocarril de miniatura. 
A las 11.—Gran almuerzo. 
A la 1.—Desafío de "Miss Play 
BaH" por los clubs de señoritas orga-
nizado por el entusiasta señor Nicanor 
López, con los nombres de "Europa" 
y "América.,, 
He aquí los nombres de las simpti-
1 cas jugadoras que forman dicihos 
teams: 
"EUROPA" 
Carmela Rreyre, (Directora). 








Zoila Esbanez, (Directora). 
Hortensia Ríos, (Presidenta). 
Antonio Esbanez. 





A las 2.—Oran torneo de cintas tpor 
el club ciclista "Habana Infantil". 
A las 2y2-—Encuentro entre los 
teams de balón pie "Hispano Améri-
ca" y "Buskeria". 
' A las 3%.—Matcb de base ball entre 
los teams " L o y a l " y "Círculo Oatóli 
co", inaugurándose los terrenos de es-
te último. 
Por la noebe, (en el Círculo), a las 
8 p. m. 
"Velada Literario Musical. 
la.—Sinfonía por los niños Francis-
co Soto, Humberto López y A. Abla 
nedo. 
2a.—Acto de descubrir el cuadro de 
honor que ostenta los retratos de los 
diez socios iniciadores y organizadores 
de este Círculo. 
3a.—Discurso por el señor Presiden-
te del Círculo. 
4a.—"TI Pescatore di Perlas", por 
el tenor señor R. Wilson, acompañado 
.al piano el señor Planas. 
5a.—Monólogo " L a huelga de los 
^herreros *' por el señor Peón. 
6a.—Romanza por la señorita María 
Lavín, acompañada al piano por el se-
ñor R. "Wilson. 
Segunda parte: 




3a.—'"La Fiera", poesía escrita ex 
presamente por el señor P. Roberes y 
recitada por la encantadora señorita 
Carmen Pérez. 
4a.—Dúo de "Marina" por la safio-
rita Lavin y el señor Wilson. 
Tercera parte: 
La chistosa comedia en un acto y en 
verso, titulada: "Los Primos Locos". 
NOTAS Y COMENTARIOS 
Diariamente se reciben noticias de 
los Estados Unidos sobre la impre-
sión que causa entre los principales 
elementos del club Washington la la-
bor de Mérito Acosta, y aunque a 
primera vista pudiera creerse que es-
to es cosa corriente tiene que conven-
cerse de lo contrario quien busque las 
fuentes de donde parten tales noti-
cias. 
En Cuba no debe extrañar que ya 
se empiece a considerar en el Norte 
la posibilidad de dar a Mérito un 
puesto regular entre los Senadores, 
pues aún están frescos en nuestra me-
moria sus hechos del último Cham-
pion. A l contrario, lo que llamaba la 
atención de los fanáticos cubanos era 
la tardanza de los rumores que hoy 
circulan, sabiéndose que Moeller y 
Shanks, outfielders del Washington, 
están atacados de debilidad en cuan-
to a batting y de todos es conocida 
la necesidad de un outfield que aco-
meta con seguridad para un club que 
aspira a las primeras posiciones. 
Mérito, ya lo hemos dicho en otras 
ocasiones, ha bateado frecuente y 
oportunamente a Eustaquio Pedroso 
y Pastor Pareda, lanzadores que pue-
den envidiar a muy pocos de la Liga 
Americana. Así pues, nada de parti-
cular tendría que también luciese y 
mucho, contra Ford, Wood, Bush, 
Gregg y demás compañeros héroes y 
mártires. 
Cuantío el rio suena, agua neva, dice el 
refrán- Par «so creo de buena fe cuando 
olgp aeoir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía úe l | 
Habana. 
LOS COLEGIALES 
E l sábado último se efectuó un inte-
resante rtatch de base ball, en Jesús 
del Monte, entre los alumnos de los co-
legios Howell y Sánchez, en el que re-
sultó victorioso este último por una 
anotación de 9 x 7. 
E l desafío fué presenciado por nu-
merosaconcurrencia, que con entusias-
mo aplaudió las buenas jugadas reali-
zadas por uno y otro bando. 
El resultado del juego fué el si" 
guíente: 
Anotación por entradas: 
Sánchez 030 003 300—9 
Howell 000 002 005—7 
Abril 13, de 1914. 
Ayer a las dos de la tarde, un pú 
blico numeroso y entusiasta ,llenaba 
los terrenos donde se efectúan los de-
safíos de base ball, para presenciar, 
el que había de celebrarse entre el 
"Yara" y el "Hatuey". (tercero do 
la serie local que se disputan ambos 
teams). Reinaba gran animación en 
este juego, pues el domingo anterior, 
con motivo del fallecimiento del respe-
table anciano Jesús Hernández, fué 
transferido para este domingo. 
Resultó un día grande para los ro-
jos, pues han obtenido la primera vic-
toria con una anotación de 16 por 8; 
victoria que resulta de gran importan 
cia, para la marcha de ambos clubs y 
para los admiradores del club Hatuey 
pues veían cernirse sobre ellos la pér-
dida del Champion, pero ahora les 
quedan algunas esperanzas; aunque, 
me parece que la derrota de los rojos 
es segura. 
Es digna de loa la conducta del I t , 
de estos, N. Cuéllar, encontrándose 
ocupadas por los azules las tres al 
moihadillas, y ¡habiendo dos outs ho-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
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Acontecimiento sportivo en "Borghi 
Park'. Desesperadla y titéoiica lucha 
entre "La Primera Americana" y 
el "Cárdenas". "Querequete" evi-
ta la "lechada." G-uillén hecho un 
coloso en el pitcher. "La Primera 
Americana" s%ue siendo invenci-
ble. 
Abril 13 de 1914. 
Pocas veces se han efectuado en 
"Borghi Park" desafíos de tanto in-
terés como el de ayer en el que "La 
Primera Americana" de Matanzas, vi-
no dispuesta a seguir enarbolando la 
bandera triunfal de los invencibles y 
su contrario, el coloso "Cárdenas", 
con grandes empeños de derrotarla. 
No obstante las amenazas de la llu-
via, el juego de ayer fué presenciado 
por un público numeroso. 
Hasta d sexto inning era muy apu-
rada la situación del "Cárdenas." 
Llegado ese momento y ya con cin-
co argollas anotadas, veíase la deses-
peración de los fanáticos simpatizado-
res de la novena local que tenían una 
completa lechada o sea los nueve ce-
ros. 
Pero lleno de entusiasmo salta ded 
de la improvisada glorieta el inteli-
gente y renombrado s. stop Oalongo L. 
Guardia y le sugiere a Enriquito Vilá 
la idea de sacar a uQuerequete" como 
bate de Emergencia, aprovechando 
que había dos hombres en bases. 
Cuando apareció "Querequeté" 
oyóse en el público un clamor de es-
peranza. 
Y esta se vio confirmada, pues al 
dar "Querequeté" un precioso hit se 
hizo la primera y . . . al fin única ca 
rrera. 
Niconiche fué el que tuvo la gloria 
de hacer esa única entrada en el home, 
empujado por el batazo de "Qucre.,. 
Esto hizo que las panteras de la 
"Primera Americana" encolerizadas 
redoblaran su empuje y no dejaran 
hacer una carrera más a las huestes 
del cangrejo blanco. 
_ El pitcher Fullú, matancero, dio 
seis struck out y Guillén, el lanzador 
.de torpedos del "Cárdenas", dió nue-
ve ponches. 
Ambos teams anotaron 5 hits cada 
uno. 
El único hit doble, o sea two base, 
fué dado por Niconiche, que también 
dió dos hits sencillos. 
Casañas, el gran field cardenense. 
hizo una gran cogida que le valió 
aplausos del público. 
Igual logró "Querequeté", que des 
de el centre field vino a coger cas: 
sobre la segunda base un hit que 
hubiera valido de mucho al contrario. 
El players Lucas Gómez, de "La 
Primera Americana", dió dos hits. 
Este fué uno de los dos que hicie-
ron entrada en home. 
El otro fué VUaró. 
E l único doble-play fué dado por 
Tata Pérez, famosa tercera base dé-
los yumurinos. 
El "Cárdenas'* recibió 8 esconce y 
"La Primera Americana", 7. 
Los umpires realizaron su cometido 
muy bien. 
He aquí la anotación por entradas: 
, la- Am 010 1 00 000—2 
| Cárdenas 000 001 000—1 
(De La Unión, de Cárdenas.) 
chos, realizó una cogida fenomenal, 
que de no haberlo efectuado, hubieran 
anotado los azules cuatro carrerae, 
pues el leñazo era de home rum. Mf-
recieron grandes elogios, la primera 
base F. SuéHar, que desempeñó esta 
posición brillantemente y el páteher 
Ramón Albó. 
Los playera del "Yara" cometieron 
errores imperdonables, causa principal 
de la derrota pues estos errores valie-
ron algunas carreras a los rojos. Se 
distinguieron el If. Concilio que reali-
zó una brillante labor en favor de su 
novena, Adolfo Aragú, que desempeñó 
el catcher brillantemente y Alfredo 
Castro que estuvo muy efectivo en el 
pitcher. 
Por esta vez "muerto que mata" 
ha sido derrotado; los jugadores que 
integran el "Hatuey" están contentí-
simos por este triunfo. 
Terminó el match con entusiastas vi-
vas a ambos clubs, y con la mayor ar-
monía y disciplina. Los jugadores fue-
ron obsequiados. 
El resultado del juego es como si» 
guei 
" Y A B A " 
V. C. H. O. A. 
Aragú, c. . . 
Castro, p. . . 
Aguila 2b. . 
Pérez Ib y r f . 
Concilio I f . . 
Renato b. ss.. 
Morales 3b. . 
Gustavo B. cf. 
Barquín r f . 











Totales 40 8 
"HATUEY' 
8 27 4 10 
V. C. H. O. A. E. 
Besilario A, 
Benítez 2b. 
Cuéllar I f . . 
Gabriel re . 
Albó p. . . 
Medardo r 
Cuéllar Ib . . 
Carpió 3b. . 
Dionisio p cf. 
Aguila c. .. 





. . . 44 16 7 27 
Anotación por entradas 
Yara 200 113 001 
Hatuey. . . . . . . 530 012 014-16 
SUMARIO 
Bases por bolas: por Castro 1, por 
Albó 2. 
Struck outs: Por Castro?, por Alb* 
5. 
Home Rum: Aragú-Castro. 
Free bases hits: Aragú-Albó. 
Two base hits: Reyes. 
PEREZ. 
A L DO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MOBERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS 4THOMASFILSw 
REIMS de pared y de boisilla 
J O Y A S F I N A S . s 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
1461 
L A V A D O ESPECIAL 
TELEFONO A-S48fl 
mUCR oe LnVflüO 
OBRAPIA N9&B. 
HABANA. 
c. 1296 15-25-M. 
PARA. SUS CANAS 
TINTURA instantánea "LA POUPEE 
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O 
C E N T U P L I C A . P íd t seen F irmada , y S e 
d e r i a s . - E S T U C H E $ 1 . 0 0 . = = = 
Depósito: O'REILLY 72, 
PErLV8yERIA-TeIéf1/-5451-HABANA, 
14 SfcJC* D I A R I O D ü - L A M A R I N A 
C O L O Q U I O S 
E L E J E M P L O 
—¡Cómo! ¿Til de mozo de café en 
°1 Gratid Gounneí, amigo Pipo? 
Sí, señor Ventura: hace ya bas-
tante tiempo que me tiene usted aquí 
al servicio de estos cochinos burgue-
«s . . - , ¿Qué va usted a tomar? 
—¡ Hombre ! ¡ Tiene gracia!. . . Tráe-
me una ración de bellotas. 
—¡ Me gusta la jocosidá!... 
Te hablo en serio. iNo has dicho 
que estás sirviendo a cochinos ? 
Fué un desahogo, don Ventura. 
Usted no es ningún burgués. Usted es 
un hombre decente. 
Sin embargo; yo no veo por aquí 
más que parroquianos de buen tono. 
Hay que verlos por dentro... ¡ Es 
uu asco ! Todos son iguales. Todo el 
que viene con su dinero se figura que 
es un duque y trata al mozo como a un ñervo. ¡Todos son unos! 
Me estás oliendo a anarquista, ami-
go Pipo. 
—A mucha honra; pero el diablo me 
ha dado por donde más me duele y me 
puso aquí a servir potentaos. 
—Pero, chico ¿dónde has tenido tú 
ocasión psra observar y conocer a los 
burgueses para formar de ellos opinión 
tan radical? 
—Eso es la mar de fácil para, cual-
quiera que tenga un poco de quinqué. 
Éste gran establecimiento recreativo 
<Lñ Grand Gounmt es una excelente 
Universidad dividida en varías cáte-
dras donde so reciben muy provechosas 
Acciones de humanidad. 
— i Que cátedras son esas? 
—Aquí, en la planta baja, está esta-
blecida la cátedra del Café; ahí de" 
L E PETIT TRIANON 
Ijue es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Señoras por ¡a gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
Eualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
C 1545 alto. It 6-4 
Irás, en la galería, la cátedra del Rcs-iaurant: en el entresuelo la cátedra de 
la Timba, en los altos la cátedra del Salón de Fiestas... Yo he servido en 
todas esas cátedras. 
—Pero tú ¿qué has visto? 
—He visto que aquí en el café se 
pasan la vida de sabrosos, bebiendo 
champán y chartrense muchos vagos 
elegantes que no tienen más derecho a 
esa vida que el haber heredado de sus 
padres una fortuna o porque gozan del 
favor de alguna vieja millonaria, 
mientras tanto ahí, en ia vía pública, 
se rompen los huesos arrancando ado-
quines muchos hombres honrados. 
—Alguien se ha de beber el cnampán 
que se fabrique y alguien ha de echar 
mano de los adoquines que haya que 
remover. 
—De todos modos en esto se ve una 
gran injusticia y la cosa no puede se-
guir a s í . . . . ¡Pues no digo las leccio-
nes que se oyen y se ven en la cátedra 
del Restaurant! Más de cien banquetes 
he servido que se daban en honor de 
algún honorable ladrón de la hacienda 
pública y más de oíroe ciento he pre" 
' senciado que se celebraban por el triun-
1 fo de una ley o de una empresa, que 
j hizo al pueblo derramar lágrimas y 
¡ vestir luto, 
—Pino, te estás poniendo insoporta-
¡ble. 
— Siempre lo fué la verdad, don 
Ventura. ¿Y qué diré de la cátedra 
de la Timba? Sobre aquellos tapetes 
verdes he visto fundirse muchas for-
tunas, mientras andan por ahí, a ca" 
chetes con la miseria, muchos hombres 
de bien. 
—Tú sabes que el juego está prohi-
bido y que el gobierno lo persigue. 
—Sí, señor, sé que persigue la brisca 
y el dominó de a peseta y entre tanto 
deja que ajlí arriba ruede el oro de los 
fulleros de altura. 
—Estás implacable, Pipo. 
—¡ Y si le contase a usted lo que he 
visto en el Salón de Fiestas! En las 
HISTERICA 
¿ S a b é i s q u e e l h i s t e r i s m o l e q u i t a a l a m u j e r t o d o s u e n c a n t o ? 
Son muy variados los síntomas del HISTERISMO, pero los más característico^ son un malestar general que origina un des*, 
glo completo de carácter debilidad, falta de energía y de confianza, dolores de cabeza, un sufrir constante, se quiere la soledad 
acto seguido se busca compañía, porque acomete la sensación del miedo, se temen desgracias y hasta para amar se tienen 
sentidos atrofiados. 
E l " E l i x i r A n t i n e r v i o s o " d e l D r . V e r n e z o b r e c u r a r a d i c a l m e n t e 
e l H I S T E R I S M O y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " N E P T U N O N U M E R O 
rre-
los 
De J e s ú s d e l M o n t e un m m w 
Pídase. 
er\ farnjaciaj. 
C 1666 15-14 A. 
A R A N Á 
oura las neuralgias 
A K A R A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
1Í9S Ab.-l 
noches do sarao no se ven allí más que 
monos y pingüinos. No bailan más 
que bailes estúpidos e irracionales... El Caque. Volque, El Tnrquey Trote. 
Ahora están ensayando la Danza del 
Oso.... Puede que luego inventen la Danza del Perro. La cosa está en imi-
tar en todo a las bestias... 
• —Son cosas de la alta sociedad... 
—¿Altos esos?... ¡Mire usted que!... 
¿Y esas son las clases directoras? /.Y 
esos los dignos de respeto y de conside-
ración? ¿Y esos los que nos explotan? 
¿ Y esos los que nos vejan ?... ¡ Maldi-
ta sea l a ! . . . 
—"fQué ties madre, Jul ián!" 
—¿Es que también usted se burla? 
—No me burlo, hombre; pero es que, 
poco más o menos, el mundo siempre 
fué así y no hay para qué espantarse 
de estas cosas... Hay que tener pa-
ciencia. 
—No me pida usted paciencia a mí, 
ni se la jpida al pobre, al mísero, al 
desheredao... ¡ Paciencia!... ¿ Cómo 
ha de tenerla el que vió le que yo vi? 
¿Cómo quiere usted que me conforme 
con mi pobreza si los de por arriba me 
enseñan con su modo de obrar que no 
hay más que estos dos dioses sobre la 
tierra: el dios del Placer y el Becerro de Oro? 
—No se han hecho esos dioses para 
tí... 
—Eso se verá . . . ¡Abrasaremos el 
mundo! 
—¿Y la justicia de Dios? 
—¡Dale con Dios! ¿Es que sólo ha 
de haber Dios para los míseros? Yo si-
go las luces, sigo las doctrinas, sdgo el 
ejemplo do los de arriba; de los ilus-
tres, de los científicos, de los genios... 
—¿Y si los de arriba y los de aba-
jo estuviésemos todos en un error fa-
tal? 
—En ose caso, la luz que va por de-
lante es la que alumbra, y si al fin y 
al cabo rae lia de llevar el diablo 
¡que me lleve en coche! 
M. ALVAREZ MARRON. 
Fiesta obrera. 
Para el próximo jueves, 15 <|e los co-
rrientes, está anunciada una espléndida 
fiesta obrera, que tendrá efecto en la oa-
ea Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 301. 
Tendrá por objeto la expresada reunión 
obrera, para la cual he sido atentamente 
invitado, el tomar acuerdos tendentes a 
defender sus derechos y a no seguir sien-
do instrumentos de lo» ipoliticastros. 
La numerosa y sufrida clase trabaja-
dora de esta populosa harriada se propone 
en la reunión de coníraternidad del jue-
ves próximo, realizar un importante acto. 
Justicia. 
En. días pasados fué injusta y hasta vio-
lentamente detenido el obrero señor Ra-
món Estévez Romero, persona de reco-
nocida honradez y 'antiguo vecino del ba-
rrio. Fué por que se sospechaba de que 
era autor de un robo. 
Aunque a los pocos momentos de ser 
detenido se comprobó su inocencia, el hu-
milde obrero me suplica que haga público, 
por este medio su inocencia. 
Las veladas de "Téstar." 
Muy espléndidas y concurridas siguen 
resultando las veladas que la antigua Em-
presa del salón teatro "Téstar," viene ce-
lebrando ien su nueva residencia de la so-
ciedad "Ldceo." 
El Comité Pro-Eduardo Hernández. 
Sigue triunfante en la opinión pública 
el nombre de este distinguido hombre pú-
blico, que seguramente ha de ocupar el 
importante cargo de Delegado a la Asam-
blea Municipal del Partido, en representíu 
ción del Comité Conservador de_ este ha-
rrio. 
El baile del "Liceo." 
¡He recibido atenta invitación para el 
gran baile que tendrá efecto el próximo 
sábado, en los amplios salones de esta sim-
pática Asociación. 
Asistirá una bonita comparsa de "Viu-
das." 
La orquesta del maestro Corbacho es-
trenará varios danzones. 
Panchito M. Fernández. 
Para el lunes, 20 de los corrientes, está 
anunciada una espléndida función, que 
tendrá efecto e nel teatro "Apolo," por la 
Compañía dramática "Renacimiento," que 
con tanto acierto dirige el notable actor 
Panchito M. Fernández. 
En dicha función será puesto en esce-
na "El Señor Feudal." 
RAFAEL DE VALDBRRAMA. 
Nuestra enhorabuena 
Se la damos muy cumplida a nues-
tro estimado amigo, el afamado foto* 
grafo señor Otero, por el Diploma de 
Honor con que le ha sorprendido el 
Jurado del '1 Gran Certamen Habanero 
de Industria, Bancos, Comercio,' Pro-
fesiones y Ar t e ; " como premio a l-a in-discutihle popularidad y supremacía sobre sus stmitares, según el voto pú-blico recabado por medio de los más im~ portantes periódicos de esta capital. 
Su triunfo ha sido por una mayoría de 1,296 votos. 
Muy merecido. 
Dr. Antonio Valdés Dapeua.— Mé-
dico Cirujano.— Profesor de la Escue-
la de Medicina de la Universidad de 
la Habana. 
CERTIFICO: Que lie usado las-
Aguas de San Miguel de los Baños en 
el tratamiento de la enteritis muco 
membranosa y en otras diversas afee 
clones de la vía digestiva, obteniendo 
en todos los casos resultados muy sa-
tisfactorios, por cuya razón recomien-
do sin reserva el uso de esas aguas, co-
mo muy eficaces para la curación de 
esas enfermedades. 
Habana, Marzo 28 de 1914. 
(f) Dr. Valdés Dapena. 
P u b l i c a c i o n e s 
COOPERACION 
Ha llegado a nuestra mesa de redac-
ción el número correspondiente de la muy 
valiosa revista quincenal ilustrada que 
con el título de "Cooperación" publica 
nuestro querido amigo el ilustrado escri-
tor señor Mariano Cibrán. Es una re-
vista dedicada al fomento agrícola e indus-
trial de Cuba. Se publica en Camagüey 
y compite con las meojres de sü clase, 
contando cou una redacción y solabora^ 
ción nutrida y selecta. Además la revis-
ta está dedicada especialmente al asunto 
de los ferrocarriles de la isla y publica 
los itinerarios de todas las líneas férreas. 
La suscripción anual solo cuesta dos pe-
sos. Es de suma utilidad para los hacen-
dados e ándustriales. 
Lo q u e j o se v e 
Existe en la Habana, según tengo en-
tendido, una Asociación Protectora de 
la Infancia; un Congreso de Madres y 
otras asociaciones piadosas tendentes 
todas a velar por la horfandad y por 
la inocencia. 
Existe también, según creo, un fis-
cal dol Tribunal Supremo, un Gober-
nador Provincial, un Alcalde y un Jefe 
de la Policía. 
Ninguna de estas asociaciones ni las 
autoridades que he consignado tienen 
el suficiente poder según 
para arrancarle a esta sociedad 3 
manario indecente que desafía11111 
autoridades todas, se burla de r 3 
elaciones y es el escándalo, la ̂ aSí, 
za y el baldón de toda una eluda?'" 
la Habana. 
j Es que, acaso, no ven esa iy 
eia las autoridades llamadas a velâ ' 
el decoro público ? 
¿ Qué diría el señor Alcalde. elV 
Gobernador, el señor Fiscal si ^ 
en manos de sus hijas, herniaiiag o j 
posas un número ¡el últimoI d e ^ l 
fame publicación ? Que era un ml 
miento. ¿No es eso? 
Pues un atrevimiento es, algo que, 
tiene nombre, el consentir deül 
mente y con punible tolerancia ese 
gendro infamante no igualado en j 
querosidades por ninguna pubiicJ 
de ese género. 
En cambio, y como dijo muy bied 
"acotador" de este D iar io , la 
Asociación que triunfa cu sus gestioi 
es la "Sociedad protectora de Aiiia 
les." 
i Dichosos ellos! 
J U A N DE L A S VIxa< 
Preguntas y Respuestas 
E. G. A.—iLa capital de Asturiaj 
.Oviedo. La provincia no se llama k 
fcialmente iprovincia de Asturias, su 
de Oviedo. 
Dodicán.—¡La costumbre que tiea 
ahora algunos de ir por la calle i 
la señora llevándola agarrada con 
mano en el brazo me parece imp 
pia. Mejor es ir con el brazo enlaza 
como van las personas sencillas,' 
Julieta.—Ha dicho no saberle 
hombre no puede ser feliz en la vi 
conyugal sino después de haber 
do por 'lóamenos tres mujeres. > 
preocupe usted pues de lo que le 
gan de que su rovio o futuro esp 
lia tenido otras nowas. 
CURA REUMAS FAUSTO 
(SECRETO INOIDi GARANTIA ABSOLUTA DE HAtER DESAPARECER EN tlN 50Lt 
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cunetas del camino, y de trecho en tre-
cho se destacaban las blancas flores de 
l;is margaritas y las de los fresales, cu-
yas corolas se volvían hacia ei sol. 
Cuando pasábamos junto a los jardi-
nes, veíamos los tirsos dé las lilas co-
lorear entre el follaje, y si la brisa agi-
taba el aire, nos caíau sobre la cabeza, 
desde la albadilla de una -vieja tapia 
los pétalos de los alelíes araarilloa. 
En las huertas, en los matorrales del 
camino; tn las altas cimas de los árbo-
les, por todas partes, en fía, resona-
ban los alegres trinos de las canoras 
aves, y delante de nosotros pasaban las 
r>!ondrmac rozando la tierra en bus-
^a de invisibles mosquitos 
Empezaba bien nuestro viaje: y lle-
no d*- confianzn aprosur'' el paso por 
cquel camino. Libre ya C'om' dp la 
cuerda que le sujetaba, corría en todas 
direcciones, ladrando a los carruajes, 
a los montones de piedras: la-
drando por el placer de ladrar, 
que debe ser en algunas ocasiones pa-
ra .los perros lo que el cantar para los 
hombres. 
Mattia caminaba cerca de mí sin de-
cir una palabra, reflexionando, y yo 
no quería interrumpirle, ocupado en 
meditar también. 
¿Adóude íbamos con aquella prisa? 
Si he de decir la verdad, no lo sabía 
ni poco ni mucho. 
Siempre de frente. 
¿Y luego? 
Había prometido a Lise que vería a 
Etienentte y a sus hermanos antes que 
a ella; pero no contraje compromiso 
de ver a uno de ellos primero que a los 
dfemás. •Benjamín/ Aléxis o Etienne-
tte? Podía comenzar por uno o por 
otro, a mi elección; es decir, por los 
Ceveunes, la Charente o la Picardie. 
Habiendo salido por el Sur de P*rís, 
resultaba necesariamente que no sería 
para Benjamín mi primora visita ; así 
es jjue debía elegir entre Aléxis y Etie-
nette. 
Adem¿ s había una razón que me de-
cidió a dirigirme hacia el Snr antes 
que al Norte, y era el deseo de ver a 
la tía Barberín. 
Si no he hablado de olla en mucho 
tiempo no es porque la haya dado al 
olvido como un ingrato. 
Ni se me puede tachar de desagrade-
cido por no haberla escrito desde que 
rae separé de ella. 
Muchas veces he tenido intención de 
escribir para decirla: "Pienso en tí y 
te quiero con todo mi corazón:' \ mas 
por una parte no sabía leer, y por otra 
me contuvo el temor que me inspiraba 
Barberín. ¿Lograría encontrarme por 
medio de la carta? ¿Me llevaría de 
nuevo a su casa? ¿Me alquilaría a otro 
que no fuese como Vitalis? Induda-
blemente tenía derecho para hacer lo 
que quisiera. Y al pensar en esto no 
me daba cuidado que tía Barberín me 
creyese ingrato, antes que correr el 
riesgo de volver bajo la autoridad de 
su marido, ya la ejerciera para vender-
me, ya para que trabajase a sus órde-
nes. Hubiera preferido morir y morir 
de hambre mejor que Ibgar a tal ex-
tremo. 
Pero ú bien no me atreví a escribir 
a la tía Barberín, me pareció que te" 
niendo libertad para ir donde quisie-
ra podía tratar de verla. Además co-
mo recluté a Mattia en mi compañía 
el problema era más sencillo. Le en-
viaba como explorador, quedándome 
yo prudentemente a retasruardia; él 
entraría en casa de la tía Barberín. 
haciéndola hablar con cualquier pre-
texto; si estuviese sola la diría la ver-
dad, volviendo a avirsarme y yo iría 
a la casa en que pasé mi infancia pa' 
ra echarme en brazos de mi nodriza; 
sí, por el contrario, estaba Barberín 
en el país, Mattia diría a mi nodriza 
que designase un sitio donde poder 
abrazarla. 
Mientras caminaba iba forjando es-
te plan, sin hablar una palabra, pues 
me parecía poca toda mi atención pa-
ra examinar y discutir un asunto de 
tal importancia. 
En efecto, no se trataba solamente 
de ver si podía abrazar a le tía Bar-
berín, sino de pasar por pueblos don-
de pudiéramos realizar algunas ganan-
cias. 
Lo mejor sería consultar el mapa. 
Precisamente nos hallábamos enton1 
ees en medio del campo y podíamos 
hacer alto en un montón de grava sin 
temor de que nos inquietasen. 
—Si queréis, descansaremos un po-
co—dije a Mattia. 
—'Queréis que hablemos? 
—¿Tenéis algo que decirme? 
—Iba a rogaros que me llaméis de tú. 
—Perfectamente, nos tutearemos. 
—Vos a mí sí: pero yo a vos no, 
—Le mismo uno que otro, y si no 
me obedeces te pegaré. 
—Bueno; pégame, pero no en la ca-
beza. 
^ Y se echó a reír a cai-eajadas, ense-
ñando sus dientes, cuya blancura se 
destacaba sobre el atezado color de su 
piel. 
Nos sentamos, y abriendo mi morral, 
saqué el mapa y le extendí sobre la 
hierba. Tardé mucho tiempo en orien-
tarme; pero recordando el procedi-
miento de Vitalis acabé de trazar mi 
itmerario. Corbeil, Fontainebleau, 
Montargis, Gien, Bonrges, Sainf 
Amand, Montlucon. Podíamos ir a 
Chavanon, y si teníamos alguna suerte 
no moriríamos de hambre en el cami-
no. 
—¿Qué es esto?—preguntó Mattia 
señalando al mapa. 
Le expliqué lo que era y para qué 
servía, empleando las mismas palabras 
que Vitalis cuando me dió la primera 
lección de Geografía. 
Mattia me oyó con especial atención. 
—¿Es decir que se necesita saber 
leer? 
—Indudablemente. ¿Xo sabes tóf 
—No. 
—¿Quieres aprender? 
—¡Oh! sí, si quiero. 
—Pues bien; yo tp enseñaré. 
—¿Se puede encontrar en el mapa 
el camino de Gisors a París0 
—Es muy fácil. 
Y para demostrárselo se 1c indiqué. 
Pero se resistía a creerme y c0" | 
dedo recorrí la distancia de G 0̂ 
París. 
—He andado ese camino—-diJ0"' 
mucho más largo que este. . . 
Entonces le expliqué ^ J l j l 
pude, aunque no con mucha c 
de qué manera se marcan Jas ^ 
cias en ios mapas. V i que me 
ba, pero me pareció que no se q 
convencido por mi ciencia. « 
Ya que tenaí el morral abieft ^ k 
asaltó la idea de pasar ^ ^ f l j i ' 
contenido, y para que iIattl*-er],a, 
riquezas extendí todo en la tres p>-
Tenía tres camisas de hilo, ^ ^ 
res de medias, cinco pañuelos, 
muy buen estado, y un par a 
algo usados. . jeScrír 
El asombro de Mattia fué ^ 
tibie- -mité-
—¿Y' tú qué tienes? -e P 4̂ 
-Tengo mi violín y lo 
puesto. ar tú"^ 
—Pues bien—le dije—rep»^ ^ a,-
lo mío como buenos compaue ^¿¡fij 
ré dos camisas, dos ParJS, '-epar^. 
tres pañuelos; y debiendo ^ ^ 
todo llevarás mi morral m 
hora y yo le llevaré duraut 
• Mattia trató de rechazar ^ 
parte de la proposición; Pe 
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P A G I N A S I E T E 
H a b a n e r a s 
j;n palacio. 
S'ada más diré del baile ede anoche. 
Aunque para describirlo, como su 
Magnificencia requiere, no puedo yo 
eusar que sea suficiente todo lo que 
aparece tn las Habaneras de la maña-
aaSe abrirá de nuevo la mansión pre-
idencial en uno de los días de la sema-
na entrante para el banquete en honor 
del cuerpo diplomático. 
y según rumores que me apresuro a 
recoger, la señora Marianita Seva de 
Mcnocal, antes de trasladarse a Dura-fmui, parece tener el propósito de 
ofrecer una soirée al grupo selecto de 
gUS amistades. 
Se «1*3 asegura que coincidirá con 
la recepción oficial del 20 de Mayo. 
jsío pude confirmar esto anoche. 
Cuando estuve departiendo con la 
ilustro dama, en el Salón Azul, sólo 
me habló del Fiel Bay qivi organiza pa-
ra el domingo próximo c3 Regimiento 
Número Do-̂  de Infantería destacado 
en Matanzas. 
—¿Asistirá usted? 
>í0 podría faltar siendo la madri-
na del regimiento. 
- - Y regalando la bandera. 
—Que la ofrecí antes de venir a Pa-
lacio. ' I 
Y a propósito del Field Day, y apro-
echando la presencia en el baile del 
súupático coronel Eduardo Puyol, lo 
busqué para saludarlo y para darle las 
gracias, al mismo tiempo, por la ama-
bilidad con que me había remitido in-
vitación parft la fiesta deportiva del 
domingo. 
Imitación que venía acomeañada 
de un folleto con la Descripción y Re-
glas para los Juegos Atléticos y Tor-
neos Militare». 
Y, completando el envío, el progra-
ma completo del Field Day y una tar-
jeta de libre tránsito para el Campo 
d? Tiro. 
Muy agradecido quedo por todo, 
t • • 
Oe fiesta en fiesta. 
Toca su tprno mañana a la que orga-
nizada por las caritativas damas de la 
Créche del Vedado se celebrará en el 
gran salón del Plaza, en el último piso 
del flamante hotel, arreglado y embe-
llecido con plantas, con flores, con ban-
deras y con una iluminación que será 
de un gusto extraordinario. 
El número de billetes vendidos hace 
presumir que el baile se verá concu-
rridísimo. 
Allí, alternando con la gran socie-
dad habanera, estará una representa-
ción brillante de la colonia america-
na. 
El baile será un acontecimiento. 
Todo lo promete. 
* * » 
El primer vastago. 
T'na angelical niña que desde hace 
..aa semana el Jueves Santo, vi-
no al mundo felizmente. 
Fruto de la dichosa unión de mi ma-
trimonio de los más simpáticos de la 
buena sociedad, la bella dama Otilia 
Bachiller y el popular hombre políti-
co Federico Llórales Val cárcel, repre-
sentante a la Cámara. 
Su alegría es inmensa. 
Tanta como el goce que experimen-
ta, sintiéndose ya abuela, la interesan-
te y siempre buena y siempre amable 
Lola Valcárcel. 
"'-ea para todos mi enhorabuena. 
* « * Rctour. 
Mr. Pedro Francke y su esposa, la 
elegante Stella, regresaron ayer de su 
rápido viaje a los Estados Unidos. 
Mi bienvenida. 
Díaa. 
Son hoy los de una dama, 
Y dama tan bondadosa y respetable 
como Engracia Hevia, la viuda de don 
Casimiro Heres, presidente que fué de 
la empresa del DIARIO DE LA MARINA al 
que nunca podremos olvidar en esta 
casa. 
Recluida en San Juan y Martínez 
la señora Viuda de Heres pláceme ha-
cer llegar hasta ella un saludo. 
Que le lleva, de todos los del DIARIO, 
un recuerdo y una expresión de afec-
tuosa simpatía. 
• • • 
A propósito. 
Celebra también hoy sus días una 
dama de nuestra sociedad, la joven e 
interesante Engracia Hydrich de 
Freyre, alejada en el ingenio Conchita 
por todo el tiempo de la zafra. 
Felicidades, 
• • « 
Una invitación recibo. 
Es de la señora Dolores Baró Viu-
da de Acosta para la boda de su hija, 
la bella señorita Juana María Acosta, 
y el amigo muy querido y muy simpá-
tico Pedro Díazmartínez, alto funcio-
nario de la Secretaría de Agricultura. 
Se celebrará la nupcial ceremonia el 
jueves de la semana próxima, a las nue-
ve y media de la noche, en el templo 
del Angel. 
Boda que tiene tocias mis simpatías. 
Asistiré. 
• • • 
E l Obispo de Pinar del Río. 
Embarcó ayer. 
Va Monseñor Manuel Ruiz primera-
mente a Barcelona con objeto de tomar 
parte en la peregrinación católica que 
con el Obispo de la Habana, al frente, 
irá a visitar los Santos Lugares. 
E l ilustre sacerdote ,a quien tuve 
el gusto de conocer a su paso por el 
ingenio Mercedita, en temporada no le-
jana, fué objeto de una cariñosa despe-
dida. 
A darle su adiós acudieron, entre 
otros, el Prior de los Carmelitas y un 
fiel amigo del Obispo, el doctor Fran-
cisco M. Casado, catedrático del Insti-
tuto de la Habana. 
¡ Tenga un viaje feliz I 
« » * 
Esta noche. 
La conferencia que dará en la Aso-
ciación de Dependientes el notable pin-
tor español Eduardo Luque bajo los 
auspicios de la Liga Nacional de Edu-
cación. 
La velada del Circulo Católico. 
E l beneficio de Enriqueta Sierra, la 
joven y talentosa actriz cubana, en el 
gran teatro del Politeama. Bohemia, en Payret, como segunda 
función de abono. 
Se repite en Albisu la 2?ra estrenada 
anoche. Y Miramar. 
Es noche de moda en el alegre gar-
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CCBItlTOS Plata Quintana 
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DEPOSITO "CAS FILIPiriAS» HABANA 
!l Obispo de Pinar del Río 
En la tarde de ayer embarcó en la 
"Navarre" con motivo de la peregri-
nación católica, Monseñor Ruiz, Obis-
po de Pinar del Rio. 
Al muelle acudieron numerosas per-
sonas de significación en nuestra so-
^p-j ciedad con el objeto de despedir al 
señor Obispo. 
A las tres se dirigió al vapor acom-
pañado por el Prior de los Carmelitas, 
numerosos sacerdotes y el doctor Ca-
sado, gran amigo y admirador del ilus-
tre Prelado. 
Lleve el virtuoso y celoso señor 
Obispo de Pinar del Rio, un viajo 
felicísimo. 
^ • j - — — 
H a c i e n d a 
UNA CASETA 
E l Administrador de la Aduana de 
Matanzas ha participado a la Secreta-
ría de Hacienda haberse ordenado por 
la Jefatura Local de Sanidad la cons-
trucción de una caseta para la desin-
fección de mercancías, en e] muelle 
donde realizarán la descarga las gole-
tas que proceden de esta capital. 
Dicha orden ha sido trasladada a la 
Secretaría de Sanidad, por no disponer 
la Hacienda de fondos para efectuar 
la obra dispuesta. 
> » M A I S O N M A R T R 
MAS C H I C S O M B R E R O S Y 
O'Reilly 83 Tel. A-2913 
V E S T I D O S . 
^ L a M a g n o l i a 
Participa a su numerosa clientela haber puesto a la 
venta ios sombreros de verano, recibidos de las me-
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El b a i l e de P a l a c i o 
Suntuoso—esta es la palabra—fué 
el baile efectuado anoche en el Pa-
lacio Presidencial. Toda la Habana 
di-stiugnida acudió a la mansión presi-
dencial y los trajes más soberbios 
adornaban los cuerpos de nuestras 
damas, llevando al ambiente un suave 
perfume. Todos preguntaban el nom-
bre del perfume y los labios femeni 
nos decían: Ave d'Amour; sin dispu-
que el perfume Ave d'Amour que re-
ciben como representantes generales 
los señore^ J . Menéndez y Ca.. Aguiar 
116, es el más exquisito de cuantos se 
conocen. 
M u n i c i p i o 
ACUERDO VETADO 
El Alcalde ha vetado el acuerdo del 
AyuntamieJito relativo ti que en el contra-
to que se celebre con el Municipio de Re-
gla, para el cobro del servick) de agua | 
de Vento, se ponga una cláusula adicional ] 
en la que se diga que el servicio será 
suspendido sino se paga a en vencimelnto 
el trimestre. 
Dice el G-eneral Preyre que el servicio 
en ningún caso debe ser retenido, sino que 
el Ayuntamiento de la Habana debe en-
cargarse del cobro del mismo cuando Re-
gla no cumpla el contrato. 
D e S a b a n i l l a d e l 
E n c o m e n d a d o r 
Abril 13. 
La Semana Santa. 
Lucidos resultaron los cultos de la Se-
mana Santa en este pueblo, en donde ba-
cía años no se vieron otros iguales. 
Nuestro Párroco se encuentra conten-
tísimo. 
El Donr.ngo de «Ramos, a las S a. m., 
tuvo lugar la bendición de las palmas <íon 
•ejercicio cantado, babiéndose repartido 
un buen número de ellas. A las 7 p. m. 
Rezo del Santo Rosarlo, Plática y Vla-Cru-
cie. 
Bl Jueves Santo, a las 8 y media de la 
mañana, la Misa de Institución, Proce-
sión del Santísimo Sacramento por el in-
terior del Templo y Estación, relevándose 
las guardias que prestaban loe socios del 
Apostolado de la Oración de media en me-
dia bora. A las tres de la tarde la cere-
monia del Lavatorio a 12 niños de este 
pueblo y Sermón del Mandato por el par 
dre Navarro, de la Orden de Predicadores, 
que vino exprofeso llamado por el Párro-
co para los días d© Semana Santa. 
A las siete 'p. m.. Estación al Santísimo, 
rezo del Santo Rosario y Sermón de la 
pasión que predicó nuestro párroco P. Ve-
nancio Méndez y cuyo tema ha sido "Cris-
to de tal modo aborrece los pecados car-
nales que en la noche de su pasión san-
tísima, mientras contestaba a alguna de 
las preguntas de sus jueces, enmudeció a 
las de Heredes, porque era incestuoso." 
Viernes Santo. A las 8 de la mañana, 
misa de Presantificados, Procesión y Ado-
ración de la Santa «Cruz. A las 7 de la 
tarde Sermón de Soledad, predicado por 
el P. Navarro, O. P. 
Sábado Santo. Bendición del Fuego, del 
Cirio Pascual, de la Fuente Bautismal y 
Misa de Gloria 
Domingo de Resurrección. A las 8 dp 
la mañana Misa cantada y terminando con 
la procesión del Santísimo Sacramento al-
rededor de la Plaza de la Iglesia. 
Por la noche. Rezo del Santo Rosarlo y 
Sermón de Resurrección por el P. Nava-
jeo. Al final nuestro párroco dió las gra-
cias al pueblo por la puntual asistencia 
a todos estos cultos y compostura obser-
vada en los mismos. No puede negarse 
que el pueblo de Sabanilla es católico. 
Una boda de amor. 
Ella, Florentina Sierra Jiménez. 
El, Salvador Gutiérrez Berruet. 
Padrinos: Juan Sierra, Felicia Berruet 
Testigos: José Arizurieta y el Jefe de 
la Guardia Rural de ésta, Antonio Madru-
ga Tabío. 
•La concurrencia, escogida; recuerdo a 
las señbras Francisca Berruet viuda de del 
Puerto, Mercedes Puig de Santa Oruz, Lu-
cía Miranda viuda de Gallardo, Estrella 
Gallardo de Sierra, Manuela Miranda viu-
da de Olano. Señoritas, Tina Santa Cruz, 
Odelia Gutiérrez, Julia y Asención ded 
Puerto, Blanca Olano, Luisa Puig, María 
y Angelita Ibarría, y otras muchas. 
Bendijo tanta dicha nuestro querido pá-
rroco P. Méndez. 
La novia lucía un precioso traje y sus 
lindas manos aprisionaban un delicado 
bouquet. 
Mil dichas para Florencia y Osvaldo, 
son mis deseos. 
Ayer estuvo en ésta el Inteligente Ins-
pector Escolar de Unión de Reyes, señor 
Juan Dubé. 
Dió una notable conferencia. 
Al mismo tiempo dió una lección prác-
tica de lectura a un grupo de niñas y ni-
ños, quedando plenamente satisfecho del 
adelanto de ellos. 
E L CORRESPOtNSAL, 
la 
Secretaría de la Administración Municipal 
Asociación de Industríales 
Resuelta favorablemente por esta Al-
caldía a protesta formulada por el se-
ñor Luis Rodríguez, por sí y en nom-
bre de los sesenta y dos industriales 
por el concepto de sastre con géneros, 
que concurrieron el día 10 de Marzo 
ppdo. a la Junta inicial que señala el 
artículo 76 de la vigente Ley de Im" 
puestos Municipales, por haber sido 
comprobadas las bajas por ellos acusa-
das, y resultando legal el "quorum" 
de los referidos sesenta y dos industria-
les que asistieron a dicho acto, se pone 
en conocimieoto de todos los compren-
didos en dicho grupo a los fines opor-
tunos. 
Habana, Abril 15 de 1914. F. Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 169 35-16. 
Asociación de Dependientes 
Prácticos de farmacia 
Esta sociedad celebrará Junta Ge-
neral Extraordinaria el domingo 19 de 
Abril a las doce y media p. m. en su 
local social Estrella número 4, para 
continuar la discusión de la junta an-
terior, sobre la reaparición de la Re 
vista " E l Práctico de Farmacia" 
Tratar del mejoramiento del depen-
diente. Modificación del Reglamento y 
Asuntos Generales. 
Agua mineral a cinco centavos U 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
Por la a g r í c u l l u r a 
Viene de la primera plana. 
conviene si todo se queda reducido a 
meros proyectos e informes. Los pro-
gresos de un país no pueden lograrse 
con buenos propósitos sino con las re 
formas que deben realizarse aportan 
do los recursos necesarios al efecto. 
De otra suerte la Secretaría será 
siempre un Centro burocrático, dedi-
cado al expedienteo, y eso no debe ser 
el Deípartamento de agricultura de 
un país como Cuba cuyas fuentes de 
riqueza principales consisten en la 
agricultura y sns industrias anexas. 
Los Juegos florales 
en Oriente 
Los episodios premiados 
Se reunió en Santiago de Cuba ba-
jo la presidencia del señor Emilio 
Bacardí Moreau, el Jurado especial 
designado para escoger y premiar el 
mejor trabajo referente a un episodio 
de la última guerra de independencia 
sostenida en Cuba, de 1895 a 1898; y 
tras concienzuda deliberación y por 
razones de equidad, fueron premia-
dos los trabajos titulados " E l hijo 
de la brigada" y " L a toma de Ra-
món de las Yaguas," originales, res-
pectivamente, de los Sres. José de Me-
sa Vidal y Angel Navarro Villa.r 
a cada uno de los cuales corresponde 
la, suma de 50 pesos, por haberse divi-
dido entre ambos el premio de $100 
que donó para este objeto el coronel 
señor Pablo G. Menocal. 
POR UN MANTECADO 
El vigilante 1044 comparece eo la octa-
va Estación con Benito Felta Santieste, 
ban, de Cristina 7 y a José Castro Nar-
cira, de Cerrada y Quinta. 
El segundo acusa al primero de haberse 
tomado una copa de helado negándose a 
pagarla, habiéndole también amenazado, 
y el primero acusa al segundo de haberlo 
maltratado con un pala 
Cámara de Comercio de 
la Isla de Cuba 
Bajo la (presidencia del señor Carlos 
de Zaldo, previa su convocatoria, ce-
lebró en la tarde de ayer esta Corpo 
ración, junta extraordinaria de Direc-
tiva, que empezó a las cuatro. 
E l señor Presidente expuso el obje 
to de la misma, inserto en la citación, 
que era tratar de la grave crisis de 
interés social colectivo que se inicia-
ba, con la reaparición de la peste bu 
bónica en el barrio comercial, más 
grave aún por esta localización, para 
los negocios de las casas de Comercio 
enclavadas en 61. 
Y prevaleciendo sobre todo el áni-
mo de auxiliar eficazmente a la Sani 
dad y demás Organismos del Gobier-
no, en la extinción de la horrible pía 
ga, secundándolo con la más absoluta 
obediencia, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
Consultar al Letrado asesor de la 
Cámara sobre las líneas generales que 
deben observar los asociados en el 
momento de ordenárseles la clausura 
y desolojo de sus residencias comercia-
les y en el de la entrega de diclios lo 
cales, ya desinfectados, ipor la Sani-
dad con objeto de apreciar, dentro de 
un procedimiento declarativo, los 
quebrantos materiales que puedan ser 
objeto de indemnización. 
Solicitar por medio de una instancia 
al señor Secretario de Hacienda, que 
una Comisión de la Cámara le presen 
tai'á, la adopción de aquellas eqnitati 
vas medidas que aconseje la situación 
anormal de las casas .clausuradas, en 
relación con los preceptos de las vi 
gentes Ordenanzas de Aduanas, rela-
tivos a la declaración a consumo, des 
pacho, pago, almacenajes por demoras, 
extracción de mercancías de los mue-
lles oficiales, etc., durante los días de 
este cierre forzoso. 
Hacer igual solicitud a las Compa 
ñías de muelles, con referencia a los 
almacenajes que puedan devenirles de 
esta fuerza mayor. 
Visitar al señor Secretario de Sani-
dad, con otra ^comisión, para (pedirle, 
sin la menor insistencia en contra do 
la viabilidad de las salvadoras med1. 
das implantadas, ligeras concesiones 
al comercio de la zona clausurada so-
bre libros y documentos de contabiH 
dad, valores y efectivo, muy necesa-
rios a su más urgente proceder en es 
tos momentos, de los cuales se separa 
ron inesperadamente. Y que para evi 
CACOS ARRESTADOS 
Los expertos González y Cruz, arresta-
ron ayer a Pedro Vázquez González, de 
Rastro 9 y a José Tejada Castillo, de San 
Isidro 63, por ser los autores del hurto 
de un encerado de lona que se llevaron 
del Castillo de Atarés. 
Tejada fué remitido al vivac, dándose 
cuenta al Correccional de la Tercera Sec-
ción. 
tar informaciones contradictorias 
acerca de lo que el Departamento dis-
ponga y haya de ejecutar el comercio 
para prevenir o remediar el mal, tras-
lade a la Cámara la noticia o noticias 
concretas de lo dispuesto, como medio 
de que los interesados tengan una for-
ma de comprobación inequívoca y uná-
nime de dichas disposiciones, en la iin 
formación de esta Cámara. 
Se suspendió la sesión a las cinco d'3 
la tarde, 
m W m 
PAYEET.—A las ocho y media i 
"Boheme." 
ALBISU,— A las ocho y media: 
"Eva ." 
POLITEAMA.— Beneficio de En-
riqueta Sierra; " L a flor del Cami-
no;" " L a escena final;" "Libertad 
y corazón." 
CASINO.— Tandas: "Las bribo-
nas;" " E l pollo Tejada;" " L a mar-
cha de Cádiz." 
MAETI.—Tandas: " L a casta Su-
sana;" "Él cuento del dragón;** 
" L a tragedia del Pierrot." 
HEREDIA.—Tandas: "¿Quo VÍU 
dis?;" " L a peseta enferma;" " L a 
alegría del batallón." 
ALHAMBRA.— Tandas: " E l tío 
Vicente;" "Herencia a tiempo;*' 
"Por miedo a la pintadilla." 
CINE TESTAR. —En la sociedad 
"Liceo," Santos Suárez y Dolores, 
Jesús del Monte. Empresa A. García, 
—Estrenos diarios. 
P L A Z A G Á R D E Ñ 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
A LAS DAMAS 
Recomendamos a las damas las ohleat» 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C 1394 alt. 15-2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra. 
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
f 
SKINEVERIRVCÔ  





Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r í e n í a i 
O H E R M O S E A D O R MÁGíCO 
DEL 
Dr. T. F E L I X G O U R a U D 
i/Ifiículo indispensable y .ceessarío para 
las damas que desean parece 
siemp:e jóvenes. Toda mujer re debe á si misma y A los suyos el conservar el encanto de la Juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparacl6n viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación liquida y no grasosa, queda Impercetible. En los bailes dan-zas y otraí diversiones, evita la aparenola grasosa qu toma la cara cuando la niel se acalora. * La Crema Orientad de Gouraud cura las 
gra£?*5582S la W & P W sotaifs CUeSíneñfasy ^Üfcl!^^íaSf" 
porte y embalaje correo: dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
m e r ^ r ^ t t ^ ^ ^ S c K 6 * ^ fara^éutIco8 , lo. co-
F E R D 0 Te H O P K I N S , 
PropieUrior Gree* Jones Street, Nueva York, B. ü . A. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA 
A B R I L 1 6 O E l g u 
ü o c e m e n t e r i o n o t a b l e 
S a n F e l i u d e G u i x o l s . 
Entre las muclias y valiosas muestras 
del progreso y riqueza de la bellísima 
villa que baña, el Mediterráneo, no es 
posible dejar sin unas notas de admi 
ración al singular cementerio que po-
see S. Feliú. digno de visitarse con de-
tención contemplativa. Cuidado con 
cariñoso esmero, como si el campo san-
to se empeñara en destacar más el con-
traste que se advierte en el abandono do 
la población, especialmente de las Ram-
blas, el cementerio parece un oasis al 
dejar a San Feliú acolchado de polvo 
Insoportable en los días que estuvimos 
entre los simpáticos moradores guixo-
enses. 
Al entrar en el Cementerio se reci-
be la impresión de una veneranda sim-
patía, pulcramente aseado, dominando 
en el conjunto un sello artístico, una es-
beltez de trazado que infunde respeto a 
las ricas ostentaciones escultóricas quo 
sn bronces y piedras se contemplan por 
doquiera con una profusión inesperada. 
Dicen los prácticos de la sociología mo-
derna que el Champagne y los puros 
habanos son los exponentes de riqueza 
an el punto donde se consumen. Nos 
parece que falta agregar a estos sig-
nos de la prosperidad de los núcleos so-
ciales, la visión de sus comentarios; 
porque en cierto modo, el campo donde 
reposan los muertos son las páginas 
más elocuentes de las épocas, pues en 
BUS construcciones se acusan las de 
grandeza o las de penuria. Dado el 
contingente de S. Feliú, puede ^ afir-
marse que en regla de proporción no 
hay en España otro cementerio más ri- ciepto ^ ]og cinco ya habían faJle-
de arrobarse el e.spírit.u ante el mármol 
geniaL 
En cambio, en otro panteón observa-
mos una imagen de exuberantes pro-
porciones, una matrona que nos llamó 
la atención precisamente porque ella 
no nos dió la agudeza del dolor. Por 
su cara risueña, sus brazos carnosos y 
tersos, su posición un tanto erguida, su 
aspecto de belleza nos pareció inade-
cuada y así se lo hicimos notar a nues-
tro acompañante que pareció abundar 
en nuestras meditaciones. 
En algunos panteones hay epitafios 
dignos de celebrarse. Pero los más sen-
cillos, los que en catalán, como un sin-
tético suspiro, dijeron* más a nuestra 
condolencia que los que buscaron en la 
lengua oficial una frase retumbante. 
"Preguen per 1'ánima de"... hacen 
vibrar más la sensibilidad, que todas 
las quintillas que pudimos leer. 
ün muro lateral presta acceso al ce-
menterio protestante que no presenta, 
ni con mucho, el aspecto magestuoso 
del católico. Solo vimos un panteón 
"único" con seis nichos, de los cuales 
solo "uno" estaba ocupado. En el 
frontispicio de este solitario monumen-
to hay una inscripción que nos conmo-
vió por la delicadeza del pensamiento 
que revela un gran corazón en quien 
lo ordenara: "Sed buenos; seguid las máximas de Je ucrisio y no temáis." 
Preguntamos si aun vivían los familia-
res del fundador de aquel sexteto de 
nichos y nos informaron que el autor 
de la máxima, que no era otro que el 
que ocupaba el nicho único cerra-
do, había dispuesto construir los res-
tantes para otros tantos familiares; por 
y i i I t n — 
L I T E R A T U R A 
' ! * '1 R O S A S R O J A S L i l i ^ 
Alzó la frente huraña, la atormentada frente, 
Y, por la copa excelsa de ajenjo que oprimía 
Su temblorosa mano, su m ano febriciente, / 
Juró con hosco ceño que a l despuntar el día 
•En su azulino manto de g emas, reluciente, 
con el acero fúlgido de s u puñal haría j 
Sangrar sus sienes pálida s, bajo el rosal doüenfte, 
Bajo el rosal glorioso de su melancolía— 
Y, la luna en el cielo, por filada y glacial 
Brillaba en rojo círculo d e silencio y de crimen 
Como nn corvo y famélico colmillo de chacal, 
Después, como una novia, la aurora entristecida 
Despetaló violetas en el ob seuro limen 
Sobre la ensangrentada m elena del suicida. 
Alfredo Y. LBVBL. 
co, y al decir rico no nos referimos solo 
al costo de las exhibiciones que se pre-
sentan a los ojos del visitante, sino a 
la originalidad de las obras, al arte, a 
la belleza de las construcciones. 
Ante el soberbio panteón de "Juan 
Casa" nos quedamos absortos contem-
plando trabajos de hierro forjado que 
son una maravilla de originalidad y se-
lecto desarrollo. Allí se descubre la 
influencia de un genio artístico que su-
po armonizar la piedra con la forja, 
presentando im conjunto de preciosa y 
severa idealidad. Buscando su autor 
leímos "Puig y Cadafalc" con lo cual 
experimentamos la sensación de lo be-
llo y nos sentimos rendidos al genio 
catalán que marca su sello caracterís 
tico'aun en estas especialidades. 
Hay infinidad de panteones que ame-
ritan una contemplación de cuidadoso 
estudio, porque parecen rivalizar unos 
con otros en perfección estética, como 
si los artistas se presentaran a concur-
,80 con sus obras admirables, de rique-
za genial. Aun siendo legos en escultura, 
hay que rendirse con humillación de 
amor al arte frente a un Nazareno talla-
do en mármol, de tamaño natural, por-
que nos subyugó de tal suerte, con tanta 
emoción, que hubimos de trasponer la 
verja para buscar el nombre del artis-
ta que así nos embelesaba; y al leer 
"A. Vallmitjana" comprendimos tam-
bién toda, la fuerza sugestiva del már-
mol. ¡Ah, Cataluña, como te ufanas 
con justicia de tus portentosos artistas! 
En el pedestal que sirve de sepultura, 
se lee, en negros caracteres,' este bello 
pensamiento: 
"jVols ser felis?. . . 
Segueix el eami del Calvari 
La Creu es l'itinerari 
del camí del Paradis. 
Frente a este magnífico 
contempla una obra de R, 
que hizo el Colón de Barcelona.) Re-
presenta La Desolación rendida sobre 
la tumba, y quizás descartando La 
Monja de Querol del monumento de los 
Bomberos de la Habana, no creo exista 
nada más perfecto. Diseminados por el 
Cementerio hay soberbias obras de arte 
que llevan las firmas de las mejores es-
cultores de Cataluña sin faltar Camp-
many, Agapito Vallmitjana de atrayen-
tes merecimientos: pero en donde se 
experimenta una. dulce fuerza contem-
plativa es ante la Dolorosa de Venan-
cio Vallmitjana que excede a toda pon-
deración. Es una Virgen que tiene en 
sus brazos a Jesik después del discen-
diraiento y no es posible mejor concep-
ción ; no es aventurado afirmar que en 
ningún cementerio del mudo haya co-
sa que mejore esta feliz plasticidad. E l 
Cristo, en su rostro, en su posición, en 
sus menores detaDes acusa el genio sin 
par de Vallmitjana; sorprende y con-
mueve esta perfección no imaginada 
por quienes no hayan tenido la dicha 
panteón se 
cido pero estaban enterrados en el ce-
menterio católico por voluntad expresa 
de los cinco inconformes al señor ya-
cente. En el resto del cementerio pro-
testante se observan lápidas con ins-
cripciones en alemán pertenecientes a 
los súbditos del Kaiser que establecidos 
en S. Feliú en el comercio de tapones, 
les halló la muerte en la villa. En los 
pocos nichos que como una serie de 
apartados de jorreo, se ven adosados 
ni muro, pocos son los ocupados y aun 
estos pocos se advierte en seguida el 
efecto de las luebas políticas reinan-
tes, que por una aberración confunden 
la República, con el catolicismo. "Fu-lano de ial, republicano convencido" y 
'algún otro con los atributos masónicos, 
más que demostrar el protestantismo 
dan una idea triste de las aberraciones 
y falsedades de las luchas populares. 
Unos jóvenes cubanos que nos acompa-
ñaban en la excursión hubieron de sor-
prenderse de una tribuna practicable 
que se destacaba del recinto. Es el pul-
pito en donde se pregona la libertad 
al enterrar a un compañero, como si la 
libertad fuese exclusiva de una secta, 
como si la libertad mejor cantada no 
fuese la que irradia del sermón de la 
montaña I 
Al abandonar el Cementerio dimos 
las gracias al encargado de cuidar am-
bos del reposo eterno. Era el sepultu-
rero un hombre de carácter reposado, 
como si el cuidado de aquellas flores 
que acompañan a la muerte le diera un 
aspecto de escepticismo para las cosas 
terrenas; como si la rasante de la muer-
te hubiese enfriado las pasiones mun-
danas, lo hubiese hecho insensible a las 
luchas de la vida. Al hacerle estas ob-
servaciones a un comipañero de S. Fe-
liú que nos hacía de cierone. se nos 
cuadró de repente y levantando el ros-
Atché (el I tro para mirarnos a través de unos cris-' 
'.tales que cabalgaban más abajo en la 
nariz de lo que es regular, nos dijo en 
tono solemne: "Puede que tengan ra-
zón en cuanto a la imagen que no des-
pierta el dolor, pero en cuanto a este 
sepulturero, sufren ustedes un error 
infinito: este sepulturero es el políti-
co más activo de San Feliú de Gui-
xols." 
H O R A S D E A M O R 
¿Te acuerdas? Quise co n impulso aleve 
sobre tu pecho colocar mi oido 
y esouchar el dulcísimo latido 
con que tu hlanco coraz ón se mueve. 
Prendí en mis brazos t u cintura breve 
y hundí mi rostro en e 1 caliente nido 
de tu seno, que es m'ár mol encendido, 
carne de flores y abra sada nieve. 
¡ Con qué prisa y qué f uerza palpitaba 
tu enamorado corazón! Pugnaba 
tu talle en tanto, ma ,̂ con ansia loca, 
bajo la nieve el corazón latía, 
y, en su gallarda rebeli án, quería 
saltar del pecho por besar tu boca. 
Ricardo LEON. 
E L C I E G O 
.TOSE A I X AL A. 
S E V E N D E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, 
una gran casa a la calzada, con ex-
pléndidas habitaciones, jardín y pa 
tio con árboles frutales, servicio sani 
íario moderno, agua de Vento y una 
gran vista al mar. No hay ineonve-
niente en dejar la mitad de su valor 
en hipoteca sobre la misma. Informan 
en la Administración del DIARIO DE LA. 
JIARINA. 
15 días G. 15.—9. 
A b a n i c o " P R I M A V E R A 
En aquel tiempo comenzaba a ex-
-<índerse por el pueblo la fama del Ga* 
lileo. 
Grandes y pequeños seguían a Je-
sús, ávidos de conocer la verdad qu* 
traía al mundo. Y como sus palabras 
eran fuentes de dulzura para los des-
graciados, y como además dejaba tras 
sí un reguero de beneficios incalcula-
bles, todos cuantos se le aproximaban 
concluían creyendo en él. 
•Y Jesús decía: "Yo soy la verdad 
y la vida. Se acabaron los tiempos 
del error. Los negros horizontes se tor-
narán claros celajes. Los ídolos se' 
rán destruidos, porque yo traigo la luz 
al mundo." 
Y a la voz del divino maestro, los 
sordos recobraban el oído, los paralíti-
cos salían de su postración, y el pueblo 
todo celebraba el advenimiento del Sal-
vador con muestras inequívosas de ale-
gría. 
Cierto día, en ocasión en que la mul-
titud hallábase reunida, vieron que 
una pobre mujer se destacaba de ella; 
llegóse hasta Jesús, y cuando le hubo 
asido de sus vestiduras, dirigióle estas 
suplicantes palabras; 
—Señor, apiádate de nosotros. Pues-
to que vienes en ayuda de los pobres 
desgraciados, no te muestres insensi-
ble a las súplicas de está afligida mu-
jer. Si devolvieras la vista a mi ma-
rido ciego, pondrías término a nues-
tras aflicciones. Mira, mira a mis hiji-
los deshechos en lágrimas, y considera 
que jamás han podido ser acariciados 
por las miradas de su padre, el cual, 
cuando llegue a viejo, no tendrá el 
consuelo de verse revivir en sus dos re-
toños. 
Y poniendo entonces a sus dos pe-
queñuelos, flacuchos y harapientos, 
frente al Salvador, añadió la mujer: 
—Señor, creo en tí; creo en tu infi-
nita bondad; creo en tu soberano po-
der . . . 
Una dolorosa compasión invadió el 
alma del Hijo del Hombre, al reparar 
en aquella mujer, ajada y fea, enve" 
jecida prematuramente por la mise-
ria. Sus dos hijos era nfeos también; 
y en su aspecto de tristeza de ella, en 
sus ojos esquivos, en sus facciones mar-
chitas, no asomaba la juventud. 
La mujer arrodillóse delante del 
Salvador, y en medio de sus llantos y 
congojas señalaba con el índice a su 
marido, que imploraba la caridad pú-
blica en el pórtico de un templo. 
—Levántate—dijo Cristo a la mu-
jer, y se dirigió hacia el templo, abrién-
dose paso entre la multitud que le ro-
deaba. La pobré mujer precedíale an-
helante, y cuando estuvo cerca de su 
marido, di jóle: 
—Encomiéndate a Jesús y póstrate 
de rodillas, que te va a curar. Ten fe 
en E l . 
• Los niños llorosos musitaban rezos, 
mientras los esposos dejaban escapar 
por su slabios súplicas angustiosas. E l 
Señor detúvose un instante mirando 
esta triste escena, cuando de pronto, 
extendiendo sus manos, dijo al ciego: 
—Abre los ojos y ve. 
Y en efecto, una oleada de luz en-i 
volvió al hombre, que se levantó vaci-
lante. 
—Esposa, esposa—gritó—¿dónde es-
tás ? i Veo! ¿ Dónde te encuentras.... 
dónde se encuentran nuestros hijos? 
—Aquí estoy, junto a tí mismo, que-
rido esposo. 
Estremecióse el hombre al oir aque-
lla voz tan cercana. Volvió en segui-
da los ojos hacia su mujer, y no vio 
otra cosa sino una viejecita de color 
pálido y demacrado, surcado su sem-
blante por las arrugas, que repetía: 
—Heme aquí, reconóceme, soy tu 
compañera del alma. 
Y el sonido de semejantes palabras 
llenó al hombre de estupor. 
—Pero ¿eres tú?—dijo.—¿Eres tú? 
¡ Ah! ¿ En qué se convirtieron tus her-
mosísimos cabellos? ¿en qué tus bra-
zos acariciadores? ¿ en qué tus ojos 
llenos de vida? 
Y, entre tañí o, los niños no cesaban 
de gritar: 
—Padre, somos nosotros, reconóce-
nos, abrázanos. 
E l padre, después de haber posado 
la mirada en aquellos seres tristes y 
deformes, dijo a sji esposa: 
—¿Estos son nuestros hijos? 
Ella bajó la cabeza sin pronunciar 
palabra. 
Y entonces fué cuando el hombre, 
descorazonado y confundido, echóse a 
los pies del Salvador, gimiendo con 
desgarrador gemido: 
—Señor, Señor, ¿por qué me has da-
do la luz? 
j . FERNANDEZ VIÑAS. 
A U N A P O E T I S A 
L« última moda en París. Preciosos modelos en Raso Liberty en 12 ESTILOS 
Ürfow05" r n°vedad cn ^ " « o . De venta en los establecimientos de ropa. >edena y Casas Asiáticas. 
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¡Cuánto envidio tu lira prodigio&a, 
y tu profunda inspiración hermosa, 
multiforme, fecunda, fulgurante, 
de galas esplendentes revestida, 
que hace ib rotar la frase de tu pluma 
como emerge Afrodita de la espuma, 
como brota la sangre de la herida. 
Natura rasga, para tí, sus senos, 
y en sus arcanos de belleza llenos 
te abismas y te embriagas; 
y después, con palabras que semejan 
los sollozos de arpas que se quejan, 
con su pintura nuestra mente halagas. 
No fueron müs hermosos 
los paisajes de Rosa o de Durero 
que los que en versos mágicos describes; 
y es tan bello y sublime lo que escribes, 
que al leer tus estrofas se pensara 
que tú de Dios la inspiración recibes. 
Tu verso es la libélula Irisada 
que bebe el néctar de las gayas flores • 
y lo vierte en los pechos transformado 
en el dulce licor de los amores. 
Tu verso es luz, es vida, es alegría; 
es bálsamo divino que consuela; 
es esperanza, es faro que nos guía 
en noches tristes en que el alma ansia 
vivir con lo que brilla y lo que vuela... 
Y mi verso es espina envenenada 
que sin piedad el corazón me hiere, 
y tengo que arrancarla porque siento 
que esa débil entraña 
entre estertores de dolor se muere. 
Yo te envidio, divina y dulce maga 
porque tus tiernos cantos 
reflejan de tu vida los encantos, 
mientras yo, desdichado peregrino, 
marcho por el camino 
de una vida de penas y de llantos... 
Para mi débil mente entristecida 
uu misterio profundo es la Natura, 
y al mirar su ibelleza 
me invade una tristeza 
que lleva en sus entrañas la amargura. 
Del almo sol la lumbre que fulgura; 
del cristalino rio 
el rumor cadencioso: 
de las parleras aves en el bosque 
el trino deveado y melodioso; 
de la bril.'aute luna 
el disco aT.tnteo y puro 
que en el terso cristal de la laguna, 
con ardiente desmayo 
quiebra su claro y misterioso rayo; 
el ancho mar, el aura perfumada, 
todo lo que al espíritu conmueve, 
no me causa ilusión desde la hora. 
en que la cruel y horrible segadora, 
insensible a mis lágrimas y ruegos, 
tronchó mi flor querida, 
y en tinieblas sumió mi pobre vida. 
Desde ese negro Instante 
el Desamor sobre mi pecho herido 
toda la hiél de su amargura vierte, 
y mi alma triste, que en dolor se abisma, 
ve al través de ese prisma 
y todo lo confunde y lo subviertSw 
Por eso, al embriagarme en tus hermosos 
versos de luz que mis tinieblas rasgan 
y me vuelven a aquellos venturosos, 
inefables momentos de mi vida 
en que junto a mi buena compañera 
gozaba de su amor y su ternura, 
quisiera ser feliz como tá eres, 
y envidio ;con envidia santa y pura! 
tu prodigiosa lira 
y tu profunda inspiración hermosa 
que. despertando el alma de tu pluma, 
hace brotar la frase esplendorosa 
como se escapa el rayo de la nube, 
come flnve el perfume de la rosa. 
José M. Bérriz Xiouéa-
U n c u a d r o d e l a 
Gertrudis Gómea de Avellaneda, notable cuadro del frran pintor AnU 
nio Esquivel. 
Se halla expuesto en el Senado, des 
pertando la admiración en cuantos le 
contemplan, uu retrato maravilloso da 
la Avellaneda, fijado en el lienzo por 
el ¡pincel de un sevillano: Aoitonh 
María Esquivel. Este retrato de la 
egregia camagiieyana, es una verda-
dera joya de arte. Y en gracia » iá 
hermosura del cuadro y como ofren-
da al recuerdo de la insigne poetisa, 
nuestro Alto Cuerpo Legislativo, de-
biera de adquirir la propiedad del 
lienzo • con lo que realizaría una la-
bor de plausible cultura y de noble 
patriotismo. 
E l retrato hecho cuando la Avella-
neda se hallaba en la lozanía de su 
mocedad, casi niña aún, distante de 
los grandes dolores y de los ruidosos 
triunfos, puede ser considerado como 
la obra maestra de Esquivel. 
E l colorido de las carnes, la trans-
parencia de los colores, la gravedad 
en los tonos de luz, la delicadeza de 
la pincelada, el acierto del dibujo, y el 
ambiente de serenidad que rodea a la 
figura, vestida a la usanza de la épo-
ca, son de tan inapreciable valor ar 
tístico, que le dan a este retrato, fa-
moso ya por la firma que lo autoriza, 
ün valor doblemente grande. 
Las manos—el gran escollo de dibu-
jantes y pintores—son en este caso el 
¡r^ejor timbre de gloria; no puede 
dársele a unas manos más "humani 
dad", más elegancia, más exacto co-
lorido, más intensa "expresión." 
La fama de Esquivel comentada en 
lienzos famosísimos como "La caída 
de Luzbel", "Despedida de Agar"; 
"David Triunfante", "Adán y Eva", 
"Los Apóstoles"—pintado para el co 
ro de la Catedral de Sevilla—"La 
Transfiguración", etc. etc. el renom-
bre que el artista andaluz logró con 
todos esos cuadros y con otros muchos 
que por el deseo de no ser prolijos no 
mencionamos, llegó a su más alta cinn 
merced a este retrato, lo que debe de 
complacernos, ya que es una cubana i 
la retratada. 
Sería doloroso, pues, que Cuba, aho-
ra que se le presenta tan propicia 
oportunidad, dejase perder este teso-
ro, preciada obra de arte que fijó coa 
indelebles trazos la figura, el rostro, 
la expresión, la cara de la insigne au-
tora de 'Baltasar' en ese período déla 
vida en que todavía viven en el al-
ma las dulzuras y los_sueños de lapn. 
mera edad. 
Creemos que el Senado realiaari 
una buena obra de cultura y de j. , 
triotismo adquiriendo para Cuba, esíij 
lienzo. 
SE VRVDK OW AT TOMOVITJ DE 24 OA. 
baUos en perfecto estado, propio para cual-
quleT imkistrla y para paseo, por tener im 
carrocerías. También se vende un carro i]« 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Goiu 
zález núm. 12, 4596 8t-| 
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le harán sn mejor reíralo y 
qoe le agrade, pues le haces 
manías pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Retratos superiores desde OK PESt 
la MEDIA DOCENA en "delaota 
i 
^ A Ü A N Q 3 A T A . 
Á ^ r t i i L l o t i c i v ; i 4 ú i h s x i o UÜ I I Á ÍVlAíliNA 
N O T I C I A S D E C A T A L U Ñ A 
BARCELONA 
•Han emPezacl0 activamente los tra-
• de organización del Primer 
^f^trreso catalán de la Habitación 
ilar por iniciativa de la Socie-
P 0 ? ^ ^ ';La Ciudad Jardín ," en dad Cívica 
el (Pd 
tomarán parte todas las enti-
? ífta intefesadas en la aplicación de 
U ley de Casas. Baratas. 
La organización y el reglamento sc-
- de la mayor amplitud posible, 
^ n el fia d-e congregar a todos aque-
llos elementos que en uno u otro sen-
tido de cerca o de lejos, sean o puc-
, 'ggj. en lo futuro, un factor del 
roblema para la realización de cons-
trucciones de casas baratas al ampa-
ro de-dieba ley. 
Está convenido en principio que el 
rimer Congreso catalán de la Habi-
tación popular se celebre en Barcelo-
na durante el mes de Junio próximo, 
a cuyo efecto la Sociedad cívica "La 
Ciudad Jardín ," se ha puesto ya en 
relación con importantes elementos 
interesados en estos asuntos, habien-
do obtenido concursos tan valiosos co-
mo-el del • Instituto Nacional de Pre-
visión, del Instituto de Reformas So-
ciales, dá la Junta local de Casas Ba-
ratas, de las Cajas de Ahorros cata-
lanas y de la entidad constructora 
Fomento de la Propiedad, aparte del 
de ilustres personalidades. 
Alternando con las sesiones de la 
Asamblea se celebrarán varias confe-
rencias: una a cargo del Instituto de 
Reformas Sociales, sobre Interpre-
tación y aplicación de la Ley de Ca-
sas Baratas;" otra a cargo del ar-
quitecto asesor de la Sociedad Cívica 
"La Ciudad Jard ín ," don Guillermo 
Busquets, sobre "Urbanización y Edi-
ficación," y otra al del secretario do 
la, misma entidad don Cipriano Mon-
tolíu sobre "Organización económica 
de la habitación popular." 
—Se indica para nuevo obispo de 
Barcelona al Ilustrísimo doctor don 
Enrique Roig y Casanova, auditor nu-
merario del Tribunal de la Rota. 
—ün la hermosa mansión de la ba-
ronesa de Maldá, tuvo lugar la co-
mida que dicha distinguida dama 
ofreció a sn futura hija política, Ma-
nolita Ricart y Roger. A ella asistie-
ron, pues además de la baronesa de 
Maldá y de su hijo el barón de Segur, 
el Marqués de Santa Isabel con sus 
hijas, los barones de'Güell y ed Mar-
qués de Monsolís. La comida fué ser-
vida con arreglo al más exquisito re-
finamiento. La baronesa de Maldá 
marcha en los primeros días de Abril 
a pasar una corta temporada en la 
Corte, t 
—Con dirección a Madrid y París 
marcha mañana, don Gonzalo Arnús. 
—-Procedente de Madrid y acompa-
ñado de su beJla hija, llegó de la Cor-
te el ex-ministro de Marina, almiran-
te don Ramón Auñón y Villalón, quien 
permanecerá breve tiempo en Barce-
lona. 
—Con motivo de la f€8tividad del 
día fueron varias las casas en donde 
se recibió el jueves por la tarde. En-
tre otras, en las de ios señores de Vi-
dal Topete, marquesa viuda de Julia, 
Pérez Rubio, condes de Santa María 
de Sans, duque de Solferino, etc. 
—Llamado para cubrir bajas, entró 
a prestar su. servicio de armas en el 
escuadrón de Santiago, el recluta de 
cuota, don Juan Pabra Sentmenat, hi-
jo primogénito del marqués de Al ella, 
quien vistió ya el honroso uniforme. 
—En las iglesias de Santa Ana, 
Belén, María Reparadora, la Concep-
ción, etc., celebráronse misas por si 
eterno descanso del alma de la distin-
guida y malograda dama, doña Elvi-
ra Artau de Sans, con motivo de cele-
brarse el primer aniversario de su fa-
llecimiento. 
—También celebráronse en varias 
iglesias los funerales por el eterno 
descanso del alma de don Fernando 
de Cruillas de Peratallada de Pastor, 
marqués de Castillo Torrente. 
—Se encuentra en Barcelona, reción 
llegado de París, don José M. Boada. 
Sin 
Elección de senadores. 
ningún incidente efectuáronse 
el día 22 de Marzo último en Cataluña 
las elecciones de senadores. 
A las diez de la mañana se constitu-
yó en la sala de San Jorge del palacio 
de la Diputación la mesa electoral, 
que presidió don Enrique Prat de la 
Riba y formaban los señores don Jo-
sé Rogué, alcalde de Qualba, y don Jo-
sé Roig, ex-diputado provincial por 
Villanueva, y don José Iglesias, ex-
alcalde de La Garriga. 
E l salón se hallaba lleno de espec-
tadores. 
La votación se efectuó rápidamen 
te y en medio del mayor orden, con-
cluyendo a las 11-10 de la mañana, 
procediéndoae seguidamente al CSCPU-
tinio que duró media hora y dió el si-
guiente resultado: Número de votan-
tes, 353. 
Don Miguel A. Fargas, 349 votos: 
don Juan Rosell, 331: don Luís Sedó, 
347; y don Leoncio Soler y March, 344 
Hubo algunos votos para don Car-
los Muntadas, al señor Roig Ventosa, 
don José Iglesias, don Alejandro Le-
rroux y don Luís Vila. 
E l señor Prat de la Riba proclamó 
senadores por Barcelona, don Miguel 
A. Fargas, don Luís Sedó y don Leon-
cio Soler y March, regionalistas y a 
don Juan Rosell, liberal. 
Por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País resultó elegido el señor 
Abadal por 12 votos, total de los com-
prisarios que tomaron parte en la vo-
tación. 
Por la Universidad fue elegido el 
vicerrector doctor Daurella por 209 
votos de 211 votantes. 
¡ P o E R G C I J A ! I Q U E A U N E R A D E T O S E R I 
Eíla no sabe s e g a r a m e n í c 
:~ que el < 
JARABE 
m m 
Cura la tos má« rebelde, «I conaísff»' 
do, la flrippe, el catarro y todas la* afe» 
clones bronquiales. 
Es uu praventivo seguro contra las 
congestionefi pulnaouaree. precursora* 
rte la tuberculosis. 
SI Cu joven esposo la quiere, como lo 
hace ver BU semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARAB8 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le ó* 
volverla la tranquilidad y la salud, y d« 
una ves acabaría con tantas medicinas 
inúllira como está tomando. 
EN T O M ? 
Agencte: ZATAS. 
FARMACIAS t ^ T V a l c e ! p o m o g r a n d e 
1499 
Prácticos de farmacia 
Se solicitan varios que sean jóvenes, 
activos y con referencias, toe paga muy 
buen sueldo. No se contestan carias. 
Dirigirse en persona a la Droguería 
''San José," Habana y Lamparilla. 
. C 1649 10-13 
H O T E L " T R O T C H A " 
V E D A D O . - - H A B A N A . 
Este antiguo, acreditado y saludable hotel, situado en el punto más pintoresco dei aristocrático 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado de todos los adelantos modernos; se ofrece a sus numero-
sos favorecedores y a todo aquel que desee pasar un verano rodeado de comodidades y gozando laa de-
lioias de una temperatura ideal. 
Esta casa, situada en la misma Habana (15 minutos del Parque Central) por la peste bubónica, 
rexme los encantos de cualquier establecimiento veraniego de primera clase, con la inmensa ventaja de 
ia facilidad de transporte, pues a media cuadra del hotel, y a cada minuto, pasan tranvías que condu-
cen a cualquier parte de la ciudad. • ' jj¡ 
Precios sumamente económicos para familias que deseen pasar uno o mas meses o vivir estables. 
El lugar más poético e ideal para pasar la luna de miel. 
P l a n E u r o p e o y A m e r i c a n o 
TABLE D'HOTE:-ALMUERZ0 0 COMIDA $1-00 
S e r v i m o s i n m e j o r a b l e e l f a m o s o A r r o z c o n P o l l o d e l a C h o r r e r a 
T a n t o e l u s o d e los b a ñ o s d e m a r , c o m o e l c i n e m a t ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n los 
p r e c i o s o s j a r d i n e s d e l H o t e l , s o n G R A T I S p a r a l o s s e ñ o r e s h ú e s p e d e s . 
Para informes, etc, dirigirse a la Administración del Hotel. Teléfono F-1076. 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
C 1383 alt. 4-2 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
âs Palmas, Febrero 38. 
Mañana se efectuará en el parque 
San Telmo la jura de la bandera 
Por los reclutas recién incorporados a 
El acto revestirá, como siempre, 
"̂an solemnidad; frente al edificio 
^ la Jefatura de Obras Públicas, 
<iando frente al parque, se ha levan-
do un altar con la imagen de Ma-
ria Inmaculada. Las fuerzas se sl-
Ĵ arán a lo largo del paseo de los 
Castillos y el muelle. En San Telmo 
So.liaii levantado tribunas para la 
asist.encia. 
La 
novedad mayor que ofrecerá 
esie año la jura será el concurrir a 
^a los <;boy scouts" o exploradores 
de Gran Canaria, ya perfec! amenté 
Oraanizádos en número de más de 
Rentos . • 
diariamente hacen excursiones y 
poluciones por las afueras de la ciu-
a(1 esos animosos muciha-cihos. 
, r~El Círculo Catdlico de Obreros 
Jel Corazón de María, establecido en 
P^Püa casa de la calle de León y 
-^tillo organiza para la presente 
^aresma una serie de conferencias 
re apuntos sociales. 
t La Primera está a cargo del doc-
^íarquina obispo de la Diocc-
^ E l próximo miércoles celebrara-
^j*8 el teatro Pérez Gal dos una fuu-
]aJ^a beneficio de la Asociación de 
y^sa, con el concurso del emi-
^ Taliavi. Se pondrá ea escena 
5'Los malhechores del bien" y, en 
un interemdio, cantará el joven y 
notable tenor canario Ramón Medi-
na. 
—Jja Liga de Amigos del Puerto 
de la Luz se ha dirigido al Ayunta-
miento pidiéndole habilite un campo 
de sport donde las diferentes asocia-
ciones deportivas que aquí hay pue-
dan cultivar cómodamente sus jue-
gos-
La afición a la cultura física es 
cada vez mayor entre nuestra ju-
ventud. 
—En la noche del domingo de Car-
naval se incendió completamente en 
Arrecife de Lanzarote el edificio del 
Círculo Republicano, mientras se ce-
lebraba un animado baile. 
La easa con cuanto contenía redú-
josc a un montón de escombros. El 
fuego se propagó de modo tan rápi-
do que apenas tuvo tiemipo de esca-
par la concurrencia qüe llenaba los 
salones, siendo milagroso no ocurrie-
sen desgracias personales. 
—iSe ha suicidado el joven licen-
ciado en Farmacia don José Blanco 
Suárez, por causas que el público des-
conoce. 
•Ingirió' primero un fuerte tóxwo y 
se aplicó dearpuéa inyecciones de 
morfina, apareciendo su eadá-ver en 
la trastienda de la farmacia cuando, 
ya muy avanzado ei día y viéndose 
que aquella seguía cerrada, procedió-
se a forzar las puertas. 
—Ha -vuelto a llovea oopiosamente, 
corriendo con buen caudal de agua 
el barranco Guiniguada. 
¡En las islas de Lanzarote y Fuerte-
ventura también han caído abundan-
tes lluvias. 
—lia llegado a Las Palmas acom-
pañado de sus señoritas hijas el ge-
neral Bascaran. 
Ha llegado también en compañía 
de su distinguida esposa, de regreso 
de un largo viaje, don Francisco Be-
tancourt Montesdeoca. 
De Madrid regresarán en breve el 
Delegado del Gobierno y su respeta-
ble señora, completamente restableci-
da de la grave enfermedad que ha 
venido padeciendo. 
—-El doctor Franohy. muy mejora-
do y fuera ya de todo peligro, sorá 
trasladado mañana cJcsde el hospit;)! 
de San Martín a su domicilio parti-
cular. 
—En Tesor se anuncia la boda de 
la agraciada señorita Teresa Paz con 
don Conrado Domínguez. 
—Han fallecido: en Las Palmas, el 
apreciable joven don Agustín Phres 
Millán y doña Catalina Estelricli 
Martorell; viuda de Alós; en Ta*:ira. 
Oviedo, marzo 36. 
Nuestro querido amigo don Donato 
Argiielles, presidente de la Delegación 
del Centro Asturiano de la Habana, en 
Gijón, nos remite en cariñoso B. L. M . 
para que lo traslademos al DIAKIO DK 
LA MARINA, una capia de una solicitud 
que se remite a dicho popular e im-
portantísimo y patriótico Centro, ex-
poniendo una petición, que de ser con-
cedida beneficiará enormemente a los 
numerosos emigrantes que de Asturias 
salen para esa bella y rica isla. 
Firman la solicitud 250 socios del 
Cerutro Asturiano que actualmente re-
siden entre nosotros, reproduciendo 
una idea formulada ya hace bastantes 
años por prestigiosos cc^pañeros su-
yos, y es la de organizar en Asturias 
una sucursal de aquella sociedad, don-
de nuestros paisanos que se propongan 
emigrar a Cuba, reciban antes de par-
tir la instrucción necesaria para ser 
útiles desde el momento de desembar-
car, en el comercio. 
Anexo a este organismo cultural, se 
crearía un sanatorio, donde los enfer-
mos de todas las provincias y naciones 
que fueran asociados de dicho Centro 
encontrarían por la bondad del clima 
alivio o remedio a sus dolencias. 
He aquí ahora textualmente, por si 
juzgáis interesante publicarlo, la refe 
rida solicitud: 




Los asturianos todos de esta hermo-
sa región; y principalmente los tantos 
millares que en la hospitalaria Isla 
de Cuba, pasaron la flor de su vida, 
y los tantos otros que sin haber cruza-
do el Atlántico por su cultura o con-
tacto con la numerosísima masa emi-
gratoria, se traspasan con la mente 
hasta ese nuevo mundo, contemplando 
su desenvolvimiento y progreso, todos 
ven con ol alma hendida su satisfacción 
por^ la obra huraanitariamente gran-
diosa que día tras día viene realizan-
do ese gran Centro Asturiano de la 
Habana, verdadero orgullo de insti-
tuciones de .esa naturaleza, y el me-
jor galardón para cuantos coadyuva-
ron y coadyuvan a su constante y flo-
reciente engrandecimiento. 
Las memorias que de ahí llegan 
anualmente a nuestras manos, son un 
bermoso exponente de cuanto más po-
drá continuar haciendo en provecho 
de sus numerosos asociados. 
Es ya del dominio -público que el 
Centro Asturiano de la Habana, no só-
lo prodiga a sus asociados todo el mo-
derno auxilio de la ciencia médica, 
cuando la salud lo reclama, y todo el 
agradable entretenimiento que en sus 
cultas y grandes fiestas se disfruta; 
i no, que es a la vez el que por medio 
de sus grandes y bien organizados, 
planteles de educación, marca a mu-
chos de sus asociados, una nueva 7/ 
provechosa orientación en el porvenir 
de tantos jóvenes que por distintas 
causas, llegan a esc hermoso país sin 
la instrución necesaria para luchar 
competentemente en ciertas esfera» 
(Fara el DIARIO DE LA MARINA.) 
como los tiempos actuales lo deman-
dan. 
Lo que se pide 
De todo e&to se tiene en Asturias 
perfecto conocimiento, y por ello mi-
llares de padres agradecidos por tan-
to bien prodigado a sus hijos, envían 
a ese Centro, constantes bendiciones 
que brotan del alma. 
Y nosotros los firmantes de estas lí-
neas, socios varios que lo son actual-
mente otros que lo fueron, y los otros 
que se interesan y simpatizan por 
cuanto al Centro Asturiano de la Ha-
bana, se relaciona, sabiendo todo cuan-
to esa institución representa y pue-
de, y recordando la ineritísima labor 
llevada a -cabo hace próximamente 
una docena de años, por muy prestí-
risos elementos de esa Sociedad, enca-
minada a la creación en Asturias de 
un Sanatorio, sucursal de ese Centra, 
nos permitimos revivir nuevamente 
aquel hermoso pensamiento ante la 
junta directiva, y asociados todos en 
general, para ver si después de estu-
diado el asunto con el detenimicntj 
que el easo requiere, podemos tener la 
satisfacción de ver convertida en prác-
tica realidad y en tiempo no lejano 
aquella idea de entonces y que tan po-
sitivos beneficios habría de soportar 
a buen número de dolientes asociados. 
Arg-umentando 
Muévenos principalmente el moles-
tar la atención de los asociados de esa 
generosa institución, los muy tristes 
hechos materiales que por desgracii 
contemplamos con alarmante frecuen-
cia entre nuestros vecinos comprovin-
cianos, hechos que de igual modo ocu-
rrirán entre los asociados de ntns 
provincias y naciones, y que son los 
siguientes: 
lo. Que a pesar de la muy laudato-
ria obra de ese Centro realiza devol 
viendo gratuitamemte a sus hogares 
ibuen número de enfermos (pie requie-
ren otro clima para reponer sus ma-
les, y de entregarles cantidades en 
efectivo con que subvenir a sus pri-
meras y mayores necesidades, vemes 
con verdadero sentimiento, repetimos, 
el crecido número de jóvenes que pier-
den la vida al cuidado de sus familia-
res, por falta de completo confort que 
por espacio de muchos meses suelen 
requerir determinadas enfermedades, 
para su completa curación. 
2o. Que por efecto de esta falta d'j 
recursos necesarios en los hogares de 
los enfermos, suelen ocurrir con la-
mentable frecuencia que sobreviene el 
contagio entre familiares jóvenes, qnt 
como mala yerba que fructifica, s» 
extiende y siega en flor, centenares dj 
vidas de ambos sexos, dejando sumí--
das en el mayor dolor a gran númerj 
de familias, y 
3o. Que de no iprocurar poner in-
franqueable barrera a determinados 
males,,irán extendiéndose más cada 
día, con perjuicio de la humanidad en 
general, pudiendo casi considerarse 
ya hoy día como epidémico, alguno do 
los mortíferos males que padece la so* 
ciedad. 
Lugar de emplazamiento 
El Sanatorio que el Centro Asturia' 
no de la Habana, debe pensar cons-
truir en Asturias, habría de reporta! 
positivos beneficios a los asociados do 
todas la sprovincias y de todos los 
países, porque en él hallarían los cn̂  
termos un clima diferente al de Cu-
ba, y que (por su situación habría de 
ser muy sano, y seguramente privaría 
de las garras de una prematura muer-
te a muchos de sus enfermos; detalle 
éste, de humanidad, de tal peso, que 
debiera bastar él sólo, para pensar so-
riaonente en realizar la obra de que 
venimos ocupándonos. 
El ¡lugar de emplazamiento del Sa-
natorio por ser quizá alguno de los lí-
mites altos de la provincia donde 1« 
ciencia designase como punto más 
apropiado, sería así como un -campo in-
termedio para los asociados del Cen-
tro de todas las provincias de Espa-
ña, así como también de fácil comuni-
cación para los de cualquier otra na-
cionalidad. 
Y es de tenerse muy en cuenta tam-
bién, actualmente la comodidad y eco» 
nomía que al Centro y a los enfermos 
reportaría el venir directamente a Gi' 
,jón, desde la Habana, desembarcandd 
en el puerto del Musel, y en muy po-
•cas horas de hallarse en el Sanatorio^ 
ímyas puras y saludables brisas, ha-
ferian de devolverles la salud perdida.-
Sus beneficios 
Por otra parte, entendemos que la! 
(creación en este Principado, del aludi-
do Sanatorio, sería una nueva bande-
ra de tal atracción para el Centro As-
turiano, que positivamente le sumaría 
nuevos y numerosos contingentes de 
asociados. 
Además, se daría la saliente nota da 
ser los primeros en ofrecer a sus so-
cios esta gran mejora, cuyo paso de 
avance, sería sensible d̂ ese antes algu-
/na otra de esas también floreciente1? 
y hermanas instituciones de igual con-
dición nue esa, y a la que desoués. se 
vería el Centro Asturiano en la nece-
sidad de secundar. 
¡Pensadlo bien y pronto, pues, en-
tusinstfs asociados del gran Centró 
Asturiano de la Habana! meditad urí 
ñoco sobre estas sucintas razones que 
riejamos anotadas, y resolved favora-
blemente la empresa de erigir en As-
turias, el tan ansiado como útil Sana-
torio, auxiliar, de los tantos y tatr 
justamente erigidos ahí que con ello 
daréis tanto bien a la humanidad, qu.3 
ihonrándoos a vosotros mismos Dios 
os premiará a la vez con creces el de-
sembolso que esta obra representa yí 
millares de seres Immanos agradeci-
dos, colmarán vuestra existencia dfl 
dulces bendiciones. 
Gijnn lo. de Marzo de lí)14.—Esta 
solicitud se halla refrendada por 250 
firmas por las prmdpales entidades 
de Oviedo, Orjón y Aviles. 
.KMILIO GARCIA DE P A H E D E a 
don Santiago Brito; en Arúcas^ don 
Juan García: en Argual (isla de la 
Palma) doña Jeróuima de Sotoma-
yor y Lugo: en Madrid, la señora ma-
dre del doctor Llórente, doña Anu Ma-
tos, y una hermana del ex-diputa-
do por Canarias don Antonio Rodrí-
guez Lázaro; en Santa Cruz de Te-
nerife, doña Emilia Martínez de Po-
wer. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
AGUA DE COLONIA = con fes ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi más \ m 5i !! " •* •« at *• 
EXIjOBm PASA a BASfo T E PAliOELD 
Dfevente*: D r o g u e r í a J O H N S O N . O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
1457 •*'4rmrMW4rjr**Mw*'wjVMM-1M**-*-Mr„im̂ .im,jm.̂ „ Kh.-\ 
U S E LOS 
Si remite «nuncio y 4 centavos recibirá CATALOGO ILUSTRADO 
Fábrica: l Rafael 36 >3 Teí. A-390Í ABElARDO QüERALY. Babana N I Ñ O N 
11 
Abril 16 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
" A U P B T I T P A R I S 
Se acaban de recibir los últ imos modelos de S O M B R E R O y gran surtido 
de blusas y sombreros de crespo. 
Obispo n ú m . 9 8 . T e l é f . A=3124t 
C 1673 4-14 
T i e n e n d e r e c h o 
Nadie puede censurar a la Sanidad, 
que despliegue todos sus iredios y ener-
gías para contener el avance de una 
enfermedjad. Á todo puede acudir, por 
que como decía el padre de la me-
dicina, Hipócrates, "lo que no cura el 
hierro lo cura el fuego, y lo que no cu-
ra el fuego es incurable.'' De manera 
que si decide quemar y destruir, que 
queme y destruya: ita ius esto. 
Pero "de eso no se deriva que pueda 
hacerlo impunemente, pues si el Estado) 
debe velar por la salud de sus ciudada-
nos, también debe amparar los dere-
chos de la propiedad privada que es 
inviolable y sagrada y es un principio 
Inconcuso del derecho, este que formu-
ló la jurisprudencia germánica: no hay 
derecho contra el derecho. 
Por eso cada Estado tiene la Sanidad 
que puede tener y no la que quisiese 
tener. Si el Ecuador fuese un Estado 
rico, destruiría a Guayaquil, como 
destruyeron los yankees en San Fran-
cisco. Estos no proceden en sus epide-
Se practica to-
da clase de ope-
raciones quirúr-
gicas en caballos, 
. ̂ perros y demás 
^-animales, en la 
Clínica Veterina-
ria del Dr. Martí-
nez, Monte 385, Teléf. A-5529. 
4362 15-4 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(Üi peio negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones desvuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud- No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pyr^a-
nuado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel y 
la Americana. 
4566 26 t—8 A. 
mias, ni como más civilizados o más 
enérgicod, proceden oemo ricos; detrás 
del cauterio viene la poción calmante. 
La ley de las X I I tablas Salus. popu-
U supremi lex, no se refiere, como al-
gunos intérpretes creen, a la salud fí" 
sica; se refiere a la salud de la patria. 
Las medidas profilácticas son toda' 
vía en el actual status de la ciencia, 
materia de lo opinable y controverti-
ble. 
Ya los romanos en su famosa Ley 
Rhodia de jactu establecieron: que si a 
fin de salvar la nave se echasen al mar 
algunas mercancías, indemnicen todos 
los viajeros a su dueño, puesto que fue-
ron echadas en beneficio de todos.** Y 
Grocio dijo que la justicia era de dos 
modos: e&pletriz y atributriz. 
La primera es la que puede ser com-
pelida por el magistrado. La segunda 
la que no admite coacción. 
Es de liberalidad que se ayude a la 
Sanidad en todo; pero no hay coacción 
aplicable pues nadie está obligado, por 
derecho humano, a ser piadoso. 
Ahora bien, ¿por qué el Estado no 
expropia inteligentemente y comien-
za ahora, poco a poco, y por manzanas, 
el ensanche de la Habana, intra muros ? 
Con honradez y buenos cálculos, y sin 
delirio de grandezas, procediendo de 
lo menos a lo más, acaso le resultase 
un negocio, en que podrían interesarse 
los mismos comerciantes habaneros que 
se van a asfixiar allí. La ocasión es 
oportuna, si hay buena voluntad y em-
puje . . . catalán— | hombre, no siem' 
pre ha de ser empuje americano! 
UN JURISTA. 
I 
" " „......M.M?VV1fVV'»'!'tri"V 
D E P R O V I N C I A 
De Remedios 
B U Z O N 
Y. M. H.—No haga más versos, 
porque perderá el tiempo inútilmente. 
J . C.—Eso es largo y está escrito 
por las dos caras del papel. Redac-
tado de otro modo, se publicará. 
Una preguntona.—Yo no recuerdo 
haber recibido ninguna carta firmada 
así. ¿No las habrá enviado usted a 
Preguntas y Respuestas? 
A L M A C E N A J E 
S e a r r i e n d a e n el m á s c é n t r i c o l u g a r c o m e r c i a l , 
p a r t e d e u n a l m a c é n o p o r e n t e r o , d e 2 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , o se a d m i t e a l m a c e n a j e . 
Informa Sr. H . Apartado 825.-Habana 
C 1622 alt. s-ir 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaria 
Jnnta General Ordinaria del Cuarto 
Trimestre de 1913 
Na habiendo terminado en primero de 
Febrero último, la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre de 1913, se convoca por 
tercera vez para llevar a efecto dicho ac-
to a las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 19 del actual, en el 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
Se advierte que, con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos 
Rólo tienen derecho a concurrir los socios 
Inscriptos con tres meses de antelación al 
presente y que se hallen provistos del re-
cibo de cuota de este mes ,el que presen-
tarán, a la Comisión de Puerta. 
Siendo de suma importancia y 
trascendencia los acuerdos tomados 
en el último trimestre de 1913, es de 
absoluta necesidad que los señores 
socios de mayor arraigo en la Aso-
ciación, se personen en la Junta y 
procuren evitar en ella que por apa-
sionamiento o capricho prevalezca lo 
que sea erróneo y sea desechado en 
cambio lo lítil y conveniente. Ellos 
BOU los llamados a influir, con el cou-
sejo de su experiencia a que los asun-
Jtos sociales vuelvan ahora a. su cauce 
.y a que, en adelante, no lo abandonen. 
E n tal inteligencia la Directiva no 
eólo les ruega encarecidamente su 
presencia en el acto sino que se per-
mite advertirles el ineludible deber en 
que se encuentran de hacerlo. 
Lo que de orden del señor Presiden-
le se publica para general conoei-
*iiento. 
Habana, 13 de Abril de 1914 
E l Secretario. 
Ignacio Llambías 
4718 6t-13 ld-14. 
sucesos 
S E CALENTO ÍPERlICO 
'Dice Manuel Picó y Praga, de Nep̂  
tuno 216, que el de-pendiente del ca-
fé ' ' E l Frontón," sito en Concordia y 
Lucena, le tiró aína botella de ver-
mouth, sin que le agarrara, por ha-
berle él pedido un vaso de agua fría. 
L E QUITARON IiA MAROHANTA 
A la policía dijo Julio Eernáudez y 
Fernández, de Eispada 2, que Ramona 
Juárez, de Manrique 140, lo contrató 
para que en su carro de agenedas le 
hiciera una mudada, agnegando que 
cuando fué a hacerla vió que otro ca-
rro de agencias hacía la mudada, por 
lo que se considera coaccionado. 
ESPOSA AÍMENAZADA 
E l vigilante número 927 arrestó a 
Pascasio Fernández y Femán.dez, de 
Salud 3 58, por acusarlo su legítima 
esposa Engracia Pereira y Fernández, 
de Salud 175, de haberla amenazado 
cen maltratarla de obras. 
SIN RESULTADO 
En Manrique 67, domicilio de José 
Maza y Alvarez, practicó un egistro 
el vigilante 514 por tener notiieas de 
que allí se jugaba. 
E l registro no dió resultado, engan-
do Maza que en su casa se jugara, 
MENOR QUEMADO 
E n el segundo centro de socorros 
fué curado de quemaduras menos gra-
ves en ambos muslos el menor Manuel 
Allende Barrientos, de Zanja 68, las 




la. Semana Mayor se celebró aun con 
más reverencia y circunspección que en 
años anteriores. 
Los R. P. Franciscanos desde los pri-
meros días de Cuaresma han celebrado 
piadosos actos y en el templo se han pro-
nunciado notables sermones. 
E l primero y tercer domingo de Cua-
resma predicó el R. P. Pujana sobre los 
S '.cramentos en general y la Confirma, 
oión, y «1 segundo y cuarto domingo pre-
dicó el R. P. Armes sobre Ja Sagrada Eu-
caristía y sobre las obligaciones que Im-
pone al cristiano el Sacramento del Bau-
tismo. 
Después llegó la tradicional novena de 
los Dolores, durante la cual el templo se 
vló todas las noche» mebosante de fer-
vorosos creyentes. 
E n esta novena se cantó "Acervo Do-
lor," composición musical del querido ami-
go doctor Eladio Melltón García. E l Pa-
dre Arrue cantó magistral mente. 
He aquí los temas que desarrollaran en 
sus oracáones durante los días de la No-
vena, loe oradores sagrados que a conti-
nuación se expresan. 
Primer día.-^Obligación de ReclblT la 
Eucaristía, por el R. P. Pujana. 
Segundo día—'Frutos de la buena Co-
munión, por el R. P. Vidal. 
Tercer día.—Tres injurias que se hace 
a J . C. en la Eucaristía, por el R. P. Arme. 
Cuarto día.—Noticias en general del Sa-
cramento de la Penitencia, por el R, P. Vi-
cente. 
Quinto día.—Sobre el examen de con-
ciencia, por el R. P. Pujana. 
Sexto día.—El Dolor de los Pecados, por 
el R. P. Pujana. 
Séptimo día.—El propósito de no pecar, 
por el R. P. Arrue. 
Octavo día.—Ocasiones próximas, por el 
R. P. Vicente. 
Ultimo día.—Los dolores de la Santísi-
ma Virgen, por el R. P. Pujana 
Y el silbado, antes del Domingo de Ra-
mos, el R. P. Vidal, trató de un modo 
brillante de la Confesión Sacramental. 
E l Domingo de Ramos, una gran Misa 
cantada a toda orquesta. Pronunció el ser-
món de la Satisfacción Sacramental el P. 
Arrue. Efectuóse la Procesión y reparti-
oión de palmas benditas en el interior de 
la iglesia. 
E l lunes, martes y miércoles santo, pre-
dicación sobre la Extrema Unción, el or-
den sagrado y matrimonio, los R. P. Vi-
cente, Pujana y Vidal, respectivamente. 
E l Jueves Santo empezó, con una misa 
solemne a toda orquesta, sermón sobre la 
institución de la Sagrada Eucaristía por 
el R. P. Vidal, y acto continuo, Procesión 
por el interior del templo con el Santísimo 
Manifiesto. E l monumento que fué ins-
talado en una de las naves laterales de la 
Iglesia, tuvo constante guardia de los fíe-
les durante todo el día. 
E s lástima que estando e l monumento 
tan esmeradamente ejecutado y siendo un 
verdadero derroche de arte no lo hobie-
seu puesto en la nave central para su ma-
yor lucimiento. 
A las tres de la tarde se efectuó el la-
vatorio y el sermón del Mandato por el 
R. P. Anrue. 
Y por la noche, a pesar de lo desapaci-
ble que estuvo la tarde, salló la Procesión 
del VíarCrucis a recorrer las principales 
calles de la ciudad acompañada del pue-
blo en gentío inmenso y reinando gran se-
riedad y compostura en todo el recorrido. 
Precedió a la Procesión el sermón de 
Pasión que predicó el R. P. Vicente. 
Después, en el Parque Martí, la Banda 
Municipal ejecutó una retreta sacra. 
E l Viernes Santo, a las siete y media 
de la mañana, tuvieron lugar los Santos 
Oficios y a las doce el sermón de las Sie-
te Palabras, tema que fué magistralmen-
te desarrollado por los R. P. Pujana y 
Arrue. Un Inmenso número de devotos es-
taba en la iglesia. 
Por la noche salió la Procesión del San-
to Entierro. Lucía mucho la imagen de la 
Santísima Virgen, lo cual es debido a su 
camarera Carmen Vargas y Jiménez, ayu-
dada por el doctor E . García. 
Terminó la solemnidad con el sermón'de 
la Soledad del R. P. Vicente. 
También la Banda Municipal dió en ese 
día una retreta sacra. 
E l Sábado de Gloria estaba una gran 
concurrencia en la bendición del agua y 
Aleluya. 
E l Domingo de Resurrección, después 
de una misa rerada, salió la Procesión de 
Cristo -Resucitado y en ella también el 
Santísimo en medio de grandes repiques 
de campana. 
Terminada la Procesión fué la nota có-
mica y de regocijo entre los chiquillos la 
quema de varios Juflas. 
Para el Domingo de Resurrección tenía 
anudada la Colonia una velada cómico-lí-
rica y dramática, la cual hubo necesidad 
de transferir a causa de que uno de loe 
aficionados que en ella tomaba parte, se-
ñor Julio Cao, tuvo la desgracia de su-
frir la irreparable pérdida de su querida 
madre señora Blanca Carides de Cao. 
Dios la tenga en su gloria. 
sociedad calbariense, la preciosa señorita 
Coralia Martínez. 
Concepción Alvarez Gracíán lucía una 
preciosa toilette. 
Luz Marina Roig, María y Luisa de 
León, Josefa, Gloria, Isabel y Ana Alvarez, 
Lucila Mateu, Natividad y Teresa del Río, 
Angélica y Georgina Espinosa. María Blan-
co, Asela Cerra, Blanca y Josefa Alvarez 
Gracián, Serafina Fraga» Marina y Am-
paro Núñez. Céllda Foyo y Ana Rosa Sei-
¿USL 
Esperanza VI gil, una flor. 
Antonia y Natividad Gutiérrez, María 
Lifiero, Iluminada Grau, Isabel y Josefa 
Miranda, María Villa y Angela Roque. 
Señoras, Francisca Grau de Pérez, Con-
cepción Bosh de Peláez, Blasina Sampe-
dro de Miranda, Mercedes Estrada de 
Gran da, Asela Roig de Pérez, Aurellana 
Rosales viuda de Gutiérrez, María Padrón 
do Rojas, Abrigaín Bamet de Manso, Julia 
Peláez de Rulz, Rosario Vargas viuda de 
León y María (Laredo de Liñero. 
E s decir, todo lo más escogido de nues-
tro mundo social. 
E l baile terminó a las dos de la ma-
ñana. 
J O S E MADRID. 
De Florida 
Abril 14. . a . M 
Ayer, a las 6 de la mañana, dejó de exis-
tir en la finca "Santa Margarita," el me-
nor Julio Luaces, hijo de nuestro queri-
do amigo Ernesto Luaces. E l cadáver fué 
conducida «n tren especial, a la ciudad de 
Camagüey. E l entierro se verificó a las 
8 de la mañana de hoy, siendo una verda-
dera manifestación de duelo. 




Los discursos de los señor*, 
Pérez, Ruiz, las poesías por 2 ? 
Elena Martínez y Estrella Bnjtfi 
cieron aplausos. E l Inspirado v , • 
ta, señor Juan E . Valdés, escribí ^ 
* 5 2 
De Santa Clara 
Abril 15. 
L a velada homenaje celebrada en la no-
che de ayer lunes, en el Liceo de Santa 
Clara, en honor del ilustre poeta villacla-
reño Ldo. Manuel Serafín Pichardo, fué 
un grandioso acontecimiento. 
Brillante aspecto presentaban los regios 
salones adornados con exquisito gusto ar-
tístico. 
sía dedicada a Pichardo que re^Sf4 ^ 
ñorita Martínez. E l festivo poeta ^ 
no Martínez, envió una poesía ^ í l -
chardo, que fué mu ycelebrada. ^ î" 
Pichardo recitó sus poesías "* v 
" y "Al Tamarindo," 6Íendo\p¿^J 
L a "Estudiantina Marta" y ja 
Municipal ejecutaron magníficas 




E L CORRESPONSAL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba S2. de 8 & ̂  
léflno A-S450. Dinero em hlpoteo» ^ 3 
das camtldajdas, aü 8 por 100. 
2791 2»tia< Jt 
E N Q U I V I C A N 
Magnífica casarestablecimiento 
manos. (Fotografía de Bos.) 
La Complaciente," de los acreditados comerciantes señares Folgosa y Her-
De la Salud 
Abril 15. 
Semana Santa. 
Luoidísimas, por demás, han resultado 
las fiestas de Semana Santa de este año. 
Las funciones religiosas lian estado ani-
madUsimas, viéndose nuestro Templo pa-
rroquial invadido por gentío inmenso. La 
tradicional procesión del "Santo Entie-
rro," en el día de Viernes Santo estuvo 
concurridísima, obteniéndose un éxito reli-
gioso colosal, más para ser visto que pa-
ra descrito. L a orquesta del señor Alemán 
estuvo emocionante y admirable. Mil plá-
cemes a nuestro ilustrado señor Cura Pá-
rroco por el éxito. 
Merecen un aplauso sincero la dignísi-
ma y simpática Comisión de señoritas que 
tanto coadyuvaron al esplendor de estos 
cultos. 
Fueron ellas las sefioritas Sara Lastra, 
Rosa Artigas, Josefa Morales, Ed el mira 
Amable, María Alfaro, Ofelia Ramírez, Isa-
bel Artigas, Octavia Amador, Carmen Ar-
tigas, Mercedes Hoyos, Anita Artigas, 
Blanca Lastra, María Bcxnroto y Santa Rl-
vero. 
Esta misma comisión hizo la recolec-
ta " L a Flor de la Caridad," que tanta 
aceptación ha tenido en todos los pue-
blos de la isla, habiendo reunido la can-
tidad de 20 pesos. 
Una sincera felicitación merece tam-
bién la distinguida señora Juana Artigas 
de Artigas, Camarera de la Iglesia por el 
celo y entusiasmo que sabe desplegar pâ  
ra todo cuanto redunda en hotor y es-
plendor del culto católico. 
Sinceramente se la tributamos. 
E L CORRESPONSAL. 
Debido a la amabilidad de mi amigo el 
joven Gumersindo Pérez, obtuve los nom-
bres de las señoritas concurrentes. 
Entre ellas estaba Catalina García Mar-
tín y Esperanza Cayado, reinas de la fies-
ta; María y Teresa Cayados, Jlaría Jo-
sefa García Martín y Basilisa Pérez, Ani-
ta García Martín, Esperanza Martín, Isar 
bel Estévez, Eloísa Calderín, Julia Vogoa, 
Angelita y Amalia Alonso y Andrea Tron-
cóse, María Chile, Juanita ChF.e, Victoria-
na y Eufemia Prieto, Marja Bernardina 
y Julia Escalona, Elena García, María Vi-
goa, Mercedes González, Victoria García, 
Luisa e Irene Alonso, Luisa Pérez, Emilia 
Cruz, Donatila González, Demetria y Can-
delaria Aguilar, Juana Troncóse, Dulce 
María, Magdalena y Rosario Pérez, Felipa 
Oviedo, María Pérez, Eugenia Martel, Mer-
cedes González y otras. 
Entre las señoras, Chile de Cayado, Chi-
le de Preto, Hernández de Pérez, Ana 
Oirirófa. ipabel Troncoso, Evarlsta Gonzá-
let y otras. 
1 E l programa lo ejecutó la charanga qui 
dirige el maestro Julio Valdés. 
Esperanza Cayado. 
Esta simpática señorita se encuentra «1 
Candelaria pasando una temporada en & 
sa de unos familiares suyos. Le deeeo 
grata estancia en la Villa que es residen-
cia también de la encantadora señorita 
Agustina Casteleiro. 
T. 
El suceso de Poplotti 
Nos escribe el señor Anastasio Ra« 
mírez para decirnos que Zambrana, 
el herido ayer en Pogolotti por Cof* 
figny, es una perdona honrada. 
Nada en contrario hemos diclií) 
nosotros. Nos reducimos exclusiva-
mente a publicar las declaraciones 
del acusado coAo nota informativa. 
Y con motivo de haberse transferido la 
velada, el joven José María Fernández in-
fluyó para que se diese un baile en el mis-
mo Casino Español. 
Resultó lucidísimo. 
E l salón, adornado con sus valiosos cor-
tinajes de gala y gran número de plan-
tas y flores, fué invadido por una pléyade 
de señoritas. 
Recuerdo a las simpatiquísimas señori-
tas Colunna, Pilar María, Resty y María 
Paz Rojas, Mercedlta Jiménez Lanler, 
Quintlna Rivero, Olimpia y Engracia Gon-
zález, Amalina Raymat, Nena Barrayarce, 
Lucila Espinosa y la que es gala do la 
De Cayado 
Abril 13. 
L a noche del 11 del actual e Invitado 
atentamente por mi distinguido amigo 
Hermenegildo Prieto, asistí a un baile. 
Los salones estaban artísticamente 
adornados. 
S e ñ o r a : 
En su tocador 
no debe faltar 
e( agua de 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmaci cías 
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